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1. Pour des raisons dues à ses dimensions, compte tenu de la documentation accumulée depuis la précédente Chronique (XVI, 2013), 
cette 17e livraison a dû être coupée en deux pour sa mise en ligne dans la RACF. NB : pour les renvois ici faits à d’autres Notes de cette 
même Chronique, les Notes concernées par la 2de livraison, sont à partir du n° 344 (ici, n° 312 à 343 inclus). Les renvois d’une Note à 
une autre (cf. “infra” ou “supra”) sont faites à travers les deux livraisons, indifféremment.
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312 - Avant-propos, en guise d’éditorial
La Revue Archéologique du Centre de la France, 
déjà en ligne, passant “au il de l’eau” en 2016, 
mes prochaines “chroniques rurales” ne seront plus 
strictement biennales mais sortiront par lots au fur 
et à mesure de leur élaboration et mise à jour, au 
il de l’actualité et des parutions, ainsi que de mon 
inspiration…
Peut-être peut-on tirer ainsi ici un petit bilan – 
avec quelques “statistiques” –  de ces 30 ans de 
Chroniques, d’ailleurs facilité par les indices que 
j’ai proposés sur le Blog d’AGER (ager.hypotheses.
org), heureusement complété par un .pdf global de 
ces chroniques depuis 1984, grâce à Pierre Ouzou-
lias. Ces outils existant maintenant, je renonce doré-
navant à rappeler, en tête de chaque nouvelle note, 
celles antérieures où des sujets similaires auraient 
été traités. Rappelons que l’ensemble de ces Chro-
niques est également accessible directement en 
ligne, soit sur persee.fr jusqu’à 2002 inclus, soit 
ensuite sur racf.revues.org.
Pour les non moins de 311 Notes publiées dans 
cette Chronique de 1984 à 2013 inclus, on note que 
les thèmes les plus abordés sont, normalement, l’oc-
cupation du sol (20 fois), les fermes et villae (non 
moins de 32 fois). Mais on remarque aussi, entre 
autres, le paysage et l’environnement (16 fois), 
l’élevage ou le monde des morts (14 fois chacun), 
l’artisanat (13 fois), le domaine (11 fois), les pros-
pections (10 fois), les parcellaires ou la viticulture 
(9 fois chacun), ou encore d’Antiquité tardive (8 
fois) ; alors que des thèmes fondamentaux tels que 
les cultures et l’agriculture stricto sensu, l’outillage 
agricole, les techniques agraires et de boniication/
amendement, ne sont abordés respectivement, par la 
force des choses1, que 9, 7 et 5 fois.
La part belle a toujours été faite aux débats, 
même si les protagonistes concernés n’ont pas tou-
jours voulu jouer le jeu du “droit de réponse” : cette 
forme de débat scientiique m’a toujours paru béné-
ique, en ces temps de consensus mou et de politi-
quement correct2.
Comme à l’accoutumée également, on débordera 
aussi très largement dans la présente chronique le 
cadre des Gaules romaines pour apporter des élé-
ments à l’étude du monde rural dans l’ensemble 
1. La rareté des données archéologiques les concernant et par 
conséquent des travaux qui leur soient consacrés.
2. Je me réjouis donc d’accueillir dans la présente livraison deux 
contributions de P. Ouzoulias aux débats, sur le développement 
rural des Gaules à l’époque romaine d’une part (Note n° 314), 
les questions de fumure de l’autre (Note n° 326).
du monde romain, voire antique, incluant d’autres 
aspects sociaux et économiques.
313 - Association AGER
À noter la parution des Actes du Colloque AGER 
de Lille 2012 (Deru et González Villaescu-
sa 2014) : il avait pour thème production et consom-
mation en contexte rural.
Peu après, enin et grâce à François FaVory et aux 
Presses Universitaires de Franche-Comté, les Actes 
du Colloque de Rennes de 2004 sont enin parus 
(BernarD, FaVory et Fiches 2014) : il portait sur 
les espaces marginaux (zones humides, montagne, 
forêt).
Pour les Actes du Colloque de Barcelone déjà 
signalé ici (Fiches, Plana MallarD et reVilla 
calVo 2013), je note, dans un ensemble manquant 
un peu de colonne vertébrale (thématique afichée), 
surtout des contributions concernant les formes de 
l’occupation du sol (plus que du paysage au sens 
environnemental du terme), notamment – hormis la 
Gaule – pour la Catalogne et l’Espagne, ainsi que 
sur la villa.
Plusieurs contributions à ces différents Actes 
seront mentionnées infra à propos de différentes 
thématiques.
Enin, le Colloque de Clermont-Ferrand 2014, sur 
le thème “Produire, transformer et stocker dans les 
campagnes des Gaules romaines. Problèmes d’in-
terprétation fonctionnelle et économique des bâti-
ments d’exploitation et des structures de production 
agro-pastorale”, s’est déroulé de manière particu-
lièrement satisfaisante et la publication des Actes 
est en cours d’élaboration (TréMenT à paraître). 
Quant au Blog d’AGER (http://ager.hypotheses.
org), il publie régulièrement, grâce à Frédérique 
Bertoncello, de nouvelles contributions et mérite-
rait d’être plus régulièrement consulté et alimenté 
par tous.
314 - Rurland
Lancé en 2013, le programme européen (Euro-
pean Research Council, ERC3) porté par M. Red-
dé sur “The rural lands of north-eastern Gaul, 
from the late La Tène period to the late Antiquity” 
(Rurland)4, se développe et plusieurs tables rondes 
et séminaires ont été organisés (Atelier 1, 24-25 
mars 2014 ; Atelier 2 “Parcellaires”, 5 mai 2014 ; 
3. Projet auparavant refusé deux ans de suite par l’ANR 
(Ministère de la Recherche français)…
4. Également présenté à l’Université de Lille (Unité HALMA) 
le 19 fév. 2015.
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Comité Scientiique du 10 juillet 2014 ; Atelier 4, 
29-30 sept. 2014 ; Atelier international “Paysages 
ruraux” des 16-17 mars 2015 ; Atelier “Mausolées 
et grands domaines”, 18 avril 2015)5, présentant no-
tamment de nombreux sites agro-pastoraux inédits 
pour tout le Nord-Est des Gaules (France surtout, 
toutefois) ou d’autres thématiques liées. Certaines 
des contributions sont mises en lignes, avec aussi 
d’autres documents, sur le Blog (http://rurland.hy-
potheses.org) ; voir par exemple le texte synthétique 
de : reDDé 2015.
À ce propos, je me permets ici un petit développe-
ment pour répondre à la conclusion que tirait P. Ou-
zoulias à l’Atelier Rurland “Parcellaire et forêts” 
du 5 mai 2014 (et c’est aussi la thématique déve-
loppée dans : ouzoulias 2014), et l’ai invité à user 
de son “droit de réponse” dans ces lignes. On est en 
effet à mon avis un peu, quant aux rendements de 
l’agriculture gallo-romaine, en présence de la ques-
tion de “l’oeuf et de la poule” : la volonté d’opti-
miser les rendements des sols est-elle délibérée et 
a priori, ou bien une nécessité due à l’introduction 
de nouvelles cultures ? Sans doute un peu des deux, 
en une dialectique sans doute assez classique. Et je 
ne dirais pas que les Gallo-Romains n’ont pas eu de 
“retour sur investissement” : en s’aventurant dans 
ces questions de peuplement et démographie, on 
peut – à titre d’hypothèse de travail - proposer qu’à 
partir du IIe s. av. n. è., il y ait en Gaule une crois-
sance quasi exponentielle de l’exploitation et donc 
de l’occupation du sol, favorisé par l’ouverture de 
l’économie de marché et les besoins alimentaires 
des villes. Cette croissance connaît un loruit à la in 
du ier-début du iie s. de n. è. Mais une décroissance 
est clairement perceptible dès de la in du IIe s., as-
sez brutale. Si l’on met ceci en regard d’une crois-
sance démographique qui, malgré tout, n’est appa-
remment pas présente ou en tout cas perceptible, on 
peut supposer que, faute de bras, cette croissance, 
un peu artiicielle, de moins de trois siècles s’est 
essouflée pour quasi s’écrouler peu après cet acmé. 
Voici ici la “réponse” que propose P. Ouzoulias 
aux propos qui précèdent :
“L’article publié dans le numéro 71-2 de Gal-
lia a plusieurs objectifs. Il tente tout d’abord de 
comprendre la logique idéologique sur laquelle 
reposent de nombreuses approches malthusiennes 
de la démographie antique. Ces synthèses, prin-
cipalement anglo-saxonnes, mobilisent l’idée an-
cienne de l’existence de blocages techniques pour 
5. Et déjà non moins de 9 séminaires/ateliers déjà annoncés 
d’octobre 2015 à juin 2016.
expliquer que la population antique ne pouvait aug-
menter au-delà d’un seuil qui n’aurait été dépassé 
qu’à la faveur de la supposée “révolution agricole” 
médiévale. On peut opposer à ces constructions 
téléologiques les idées d’Ester Boserup (cf. 1970 ; 
1974). À partir de ses expériences de terrain, l’éco-
nomiste danoise montre que les sociétés préindus-
trielles, soumises à une pression démographique, 
augmentent, dans un premier temps, le travail 
agricole qu’elles consacrent aux meilleures terres 
puis, quand les rendements marginaux diminuent, 
reportent leurs efforts supplémentaires dans les ter-
roirs moins fertiles. Cette intensiication est obtenue 
par une mise en culture des terres les plus pauvres 
ou une réduction des périodes au cours desquelles 
les sols ne portent pas de culture. Ce processus n’est 
pas nécessairement subordonné à l’application de 
nouvelles techniques agricoles ou à la culture de 
nouvelles plantes.
J’ai proposé de reconnaître les manifestations 
de cette intensiication agricole dans plusieurs ter-
roirs du nord-est des Gaules. Il s’agit de territoires 
pour lesquels le couvert forestier ancien a permis 
la conservation des travaux de mise en valeur des 
sols et de constitution des réseaux d’habitats et de 
circulation. Ces opérations d’amélioration de la 
capacité agricole des terres peuvent, plus rarement, 
être aussi mises en évidence dans des terroirs culti-
vés jusqu’à nos jours, comme à Marne-la-Vallée. Je 
pose l’hypothèse que la culture de ces “terres margi-
nales”, c’est-à-dire utilisées lorsque les rendements 
des terres de meilleure qualité sont à leur maximum, 
est la conséquence et le témoignage d’un croît dé-
mographique important. Identiier ces terroirs de 
conquête, ixer la chronologie de leur constitution 
et en déterminer l’extension spatiale seraient un 
moyen de mieux appréhender les circonstances du 
développement du peuplement et de l’économie 
agricole des Gaules.
Je rejoins les vues d’Alain Ferdière pour supposer 
que cette augmentation de la production agricole ré-
pond à un accroissement de la demande qui est sans 
doute principalement la conséquence du développe-
ment de l’urbanisation. On peut subodorer, comme 
lui, que cette croissance est elle-même soutenue 
par des conditions économiques favorables dont il 
reste néanmoins à déterminer précisément les fac-
teurs. Je ne reprendrais pas, avec lui, l’expression 
d’“économie de marché” qui ressortit à un système 
caractéristique de l’économie capitaliste. L’inten-
siication agricole dans les “terres marginales” est, 
dans les campagnes, l’expression de l’ultime phase 
d’une croissance économique dont les premières 
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manifestations sont à rechercher, dans certaines ré-
gions, dès le iie s. avant notre ère. Son déclin débute 
diversement, comme le propose Alain FerDière, au 
iie de notre ère, mais je ne crois pas que cette crois-
sance, qui dure au moins quatre siècles, puisse être 
qualiiée d’“artiicielle”. Au contraire, elle se nourrit 
de dispositions présentes dans les Gaules, avant la 
Conquête, et marque la capacité de ces territoires à 
proiter des apports bénéiques de leur incorporation 
à un espace économique plus vaste et plus eficient, 
après la Conquête. En comprendre la dynamique 
permettrait aussi d’en apprécier les circonstances de 
sa suspension et de son inversion.”
Un débat qui est donc loin d’être clos, à suivre, 
notamment grâce à des travaux à large échelle tels 
que ceux engagés sous le label Rurland…
315 - Les sciences appliquées en archéologie
Pour plusieurs disciplines plus ou moins com-
munément utilisées en archéologie, l’Inrap a publié 
ces dernières années (de 2011 à 2014) une série de 
plaquettes-dépliants (sur la palynologie, la carpo-
logie, l’archéozoologie, etc.). Comme souvent, les 
relations de la discipline de départ (l’archéologie) 
avec ces “spécialités” parfois pointues ne sont pas 
toujours clairement déinies : c’est une question 
sur laquelle j’ai voulu me prononcer plus en détail 
dans un article à paraître (FerDière à paraître b), 
car elle pose, dans le fonctionnement actuel de 
la discipline, de sérieux problèmes méthodolo-
giques et épistémologiques. En outre ici, comme 
le montrent les exemples et références choisis, 
même si ce n’est peut-être pas totalement délibéré, 
on laisse entendre, dans ces plaquettes, que c’est 
l’établissement Inrap qui est quasi l’inventeur et 
l’initiateur de ces applications à l’archéologie, et 
le seul organisme à les pratiquer, ce qui est évi-
demment très largement inexact. On y note en 
outre une regrettable absence d’indications d’au 
moins quelques laboratoires pratiquant ces spé-
cialités et quelques références bibliographiques de 
base : considérerait-on, justement, que ceci est du 
domaine du spécialiste, non pour le commun des 
archéologues ?
À ce propos et pour la bio-archéologie, je si-
gnale une formation “Archeobios. Prélèvements, 
Échantillonnage, Conservation des archives bio-
logiques et des biomatériaux en contexte archéo-
logique” (Nice, 27 sept.-1er oct. 2015).
Et pour toutes les applications des sciences de la 
Terre en archéologie, un peu abusivement dénom-
mée “géoarchéologie”, voir récemment : carcauD 
et arnauD-FasseTTa 2014.
316 - … et les problèmes de datation
Dans un domaine où de nombreux problèmes – 
similaires à ceux évoqués dans la note précédente 
– se font jour en archéologie (voir par exemple, 
pour la dendrochronologie : FerDière et al. 2014), 
notamment avec le développement du travail en 
routine dans le cadre de l’archéologie préventive, 
il est intéressant de rappeler le suggestif essai de : 
KinG 20136, qui propose un schéma de datation fon-
dé sur la mise en relation des dates proposées d’un 
côté par les monnaies, de l’autre par la sigillée.
J’en proite ici pour signaler une 2e version 
(juin 2015), accessible sur ResearchGate, de “Chro-
nomodel” (lanos et al. 2015) qui propose comme 
on sait un modèle (en statistiques bayésiennes) pour 
mettre en parallèle des datations issues de diffé-
rentes méthodes de datation en laboratoire (surtout 
14C et archéomagnétisme), qui met à mon sens un 
peu trop de côté la dimension réellement archéolo-
gique de ces questions.
317 - La Gaule romaine et… l’archéologie pré-
ventive
Dans son entreprise de publication tout azimut, 
Jean-Paul Demoule propose (2012) sa vision de 
l’histoire de France, que l’archéologie préventive 
récente – par le seul Inrap s’entend – à fondamen-
talement renouveler notre connaissance à ce sujet. 
Le titre est déjà, pour le moins, abusif. Et l’on aurait 
pu espérer, pour la Gaule romaine qui m’intéresse 
ici, une vision renouvelée, vue d’un angle extérieur 
– celui du protohistorien –, point de vue qui peut 
parfois s’avérer fécond. Il n’en est rien, et la vision 
qui est présentée de la Gaule romaine (chap. IV, 
p. 125-145) est hyper-classique, pour ne pas dire 
obsolète. J’en veux déjà pour preuve le titre du cha-
pitre “Les Romains : nos civilisateurs ?”, qui na-
vigue avec démagogie sur des concepts discutables 
et d’ailleurs largement discutés. Au il des pages, on 
nous dit ainsi (p. 125) que Rome aurait “fait miroi-
ter” la possibilité des élites gauloises à accéder à la 
citoyenneté romaine, alors qu’elle a fait bien plus, 
en leur donnant réellement cette facilité, à une assez 
large échelle. Il est tout aussi inexact de dire que 
la Gaule constituait pour Rome un “riche grenier” 
à blé (p. 128), l’apport de ces territoires à l’appro-
visionnement de Rome, de l’Italie et des armées 
étant relativement minime. Et le terme de “formes 
[de] la colonisation romaine sur notre territoire” 
(p. 128) est tout à fait inexact et ambigu, de même 
que (p. 129 sqq.) celui de “villes coloniales” pour 
6. Et voir mon CR : FerDière 2014.
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l’ensemble des chefs-lieux de cité gallo-romains, 
et de “colons romains” (p. 134 sqq.) pour une 
grande part des propriétaires fonciers : ni colons ni 
le plus souvent romains, en vérité. Les campagnes 
ne seraient “quadrillées par un réseau de voies” 
(p. 132 sqq.) qu’à la période romaine, mais le terme 
de centuriation n’est en revanche jamais utilisé. La 
réalité du site d’Actiparc (p. 134) n’est pas discutée 
et son interprétation ainsi d’emblée adoptée malgré 
sa fragilité (voir aussi : Delorenne 2015, et infra, 
Note n° 366). Les inhumations ne réapparaissent 
pas (cf. p. 134 et 142) à partir du ier s. de n. è., mais, 
au plus tôt, au iie s. Quant aux questions agro-pas-
torales, si l’on insiste justement sur de réels acquis 
gallo-romains, on parle (p. 137) de la mise au point 
dès lors d’une “charrue à soc versoir”, ce qui est – 
en tout cas dans ces termes – inexact. Pour la pro-
duction artisanale, le topos rebattu de la sigillée est 
repris (p. 139), classiquement et sans nuances. De 
la “vulgarisation” donc au mauvais sens du terme, 
au mépris du “vulgaire” : selon moi, la valorisation 
de la recherche – archéologique en l’occurrence –, 
si elle doit sans doute être simpliicatrice, ne peut 
caricaturale et simpliste à l’excès.
Reconnaissons en revanche que l’auteur, à juste 
titre, préfère parler d’acculturation que de romani-
sation et d’entités ethniques plutôt que de cités ou 
civitates avant la Conquête.
Mais, en conclusion de ce chapitre (p. 145), il 
est encore inévitablement asséné que “l’archéolo-
gie préventive de ces dernières années a totalement 
bouleversé la vision” de la Gaule romaine, ce qui 
doit être largement nuancé car cela vaut surtout 
pour les années 1980/90, non pour ces 15 dernières 
années, de redondance et ronronnement7.
Ce problème de centrisme sur l’Inrap est sans 
doute aussi un peu celui d’un autre ouvrage (Mar-
ciGny et BéTarD 2012), cependant moins ambitieux, 
mais sans doute ainsi prêtant moins le lanc à la cri-
tique, même si la vision reste très classique, en tout 
cas en ce qui concerne la période romaine, d’ail-
leurs peu représentée. Les exemples donnés sont en 
général très récents. J’y note trois courts chapitres 
concernant notre propos ici : dans la partie 3 “Le 
territoire en construction” : “Entre luxe et producti-
vité. La villa gallo-romaine” (p. 114-115), “Vignes 
et vignerons” (p. 116-117) ; et dans la partie 4 “Le 
territoire aménagé” : “De la villa antique aux vil-
lages médiévaux” (p. 140-141).
7. Voir par exemple mon bilan : FerDière 2013.
318 - Monde rural, campagnes
Sur les aspects généraux de la question rurale 
pour la période romaine en Italie, voir : lo casTro 
et cinTi 2015. La vie à la campagne, notamment 
selon la poésie antique : MarcheTTa 2014.
Pour les travaux et les jours selon l’iconographie 
offerte par les mosaïques : Dossier… 2014.
Campagnes et agriculture en Italie selon les 
textes : roTh 2007. La vie à la campagne à l’époque 
romaine : sanDe 2011.
Pour le rôle des communautés agricoles dans 
l’intégration de la Britannia à l’Empire romain : 
Taylor 2013.
Et voir des thèmes proches infra, Notes n° 321, 
322, 324, 326, 336…
319 - Espace, territoires et occupation du sol 
Pour les questions d’archéologie spatiale, je si-
gnale la réédition numérique de : Campana et Forte 
(2006) 2014. L’espace dans l’Antiquité : Voisin et 
Bechillon 2015. La modélisation des dynamiques 
territoriales : saliGny et al. 2008.
Les travaux concernant le peuplement dans la 
longue durée ne sont pas si nombreux. Il est donc 
intéressant de signaler le court bilan de L. nuninGer 
et al. 2012. Pour les régions du Jura, voir : BéleT-
GonDa et al. 2013, avec, pour la période romaine, 
notamment la contribution de P. Nouvel et C. Cra-
matte (2013) et de Ch. Brombacher, M. Guélat et 
N. Thew (2013), et d’autres qui intéressent cette 
chronique, de L. Jeunot (2013), de G. Kuhnle et 
B. Fort (2013), Ph. Gandel (2013), D. Billoin et 
R. Fellner (2013), H. Grimaud (2013). 
Un important recueil, au contenu particulière-
ment suggestif, fait l’objet du premier volume de 
la nouvelle collection “Recherches archéologiques” 
en coédition CNRS/Inrap8 (Malrain, BlancquaerT 
et lorho 2013), pour l’habitat rural du 2d âge du Fer 
au nord de la Loire ; l’intérêt principal est ici qu’à tra-
vers de nombreuses contributions couvrant ce vaste 
territoire, les méthodes d’approches, statistiques et 
autres, ont été harmonisées et homogénéisées pour 
rendre les aires étudiées plus aisément comparables. 
Parallèlement, D. Mathiot (2013 ; 2014) étudie les 
habitats ruraux de la période laténienne du Nord de 
la Gaule (entre Somme et delta du Rhin).
Pour le sud de la cité des Cadurques à cette pé-
riode : claMens 2013. Et notons plusieurs communi-
cations sur l’occupation du sol et le territoire à l’âge 
8. No comment, en revanche – mais je n’en pense pas moins –, sur 
le lancement de cette nouvelle collection, inutile et redondante, 
dans le paysage éditorial archéologique actuel…
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du Fer au 38e Colloque international de l’AFEAF 
“Évolution des sociétés gauloises du Second âge du 
Fer, entre mutations internes et inluences externes” 
(Amiens, 29 mai-1er juin 2014). Pour la Lorraine, 
voir : GazenBeeK et laFFiTe 2012 ; PeTiT 2012. Et 
pour l’occupation du sol préromaine en Auvergne : 
DeBerGe, GuicharD et Mennessier-JouanneT 2008. 
La Bretagne centrale : Menez 2015. Pour l’évolu-
tion des campagnes bourguignonnes à l’époque 
gauloise puis romaine : nouVel 2014. Et les terri-
toires en Europe aux âges des métaux, en général : 
Brun 2011 ; l’Italie centrale du Viiie au ier s. av. n. è. : 
BourDin 2014.
Pour la période romaine, citons d’abord en gé-
néral : courBoT 2008, non encore mentionné dans 
cette Chronique, avec une approche à mon avis tou-
jours un peu trop théorique  ; et voir aussi : ouzou-
lias 2015. Pour les régions proches du limes rhénan 
et les spéciicités que cette position peut induire : 
reDDé 2015. Pour le Cambrésis, à partir de prospec-
tions systématiques : Deru 2013. Pour le Douaisis : 
Deru, louis et séVerin 2012 ; le secteur de Bré-
bières : Brébières… 2014 ; la région de Valenciennes 
(Nord), dans la vallée de l’Escault, avec une aire 
de non moins de 330 ha explorée par l’archéologie 
préventive, présentant plusieurs fermes gauloises et 
gallo-romaines (cloTuche 2009). Pour le Plateau de 
Sénart (Seine-et-Marne) : DesrayauD 2015 ; et ce 
dernier secteur (G. Desrayaud) et le plateau de Mer 
(Loir-et-Cher) (F. Couvin) ont notamment fait l’ob-
jet de communication à la session de la Theoretical 
Roman Archaeology Conference (TRAC) “Roman 
territories and préventive archeology in Northern 
France : new approaches and new evidence”, des 
28-30 mars 2014 à l’Univ. de Reading9. Pour ce pla-
teau de Mer, en Petite Beauce, avec ses nombreuses 
interventions en archéologie préventive, voir : cou-
Vin 2013. Pour le Berry : GanDini et laüT 2013 
(dont la contribution d’O. Buchsenschutz et al. pour 
l’âge du Fer, p. 149-168). Pour l’est du Dijonnais : 
DeVeVey et GasTon 2014. L’Armorique en géné-
ral : le roux 2014 ; et sa partie centrale : Provost 
et Le Cloirec 2015. Les campagnes gallo-romaines 
de l’Alsace Bossue : nüsslein 2013 ; d’une part 
des cités des Médiomatriques et des Triboques, 
dans les Vosges : Meyer et nüsslein 2014 ; et en 
général de l’Alsace : Romains… 2014 : 28-41 ; 
et les campagnes entre Moselle et Rhin : nüss-
lein 2015 ; l’habitat antique en forêt du plateau de 
9. Où l’Inrap s’est particulièrement illustrée par une 
participation remarquable, dans le cadre de sa politique de 
communication plus ou moins scientiique…
Haye en Lorraine : GeorGes-leroy et al. 2014. Pour 
l’Auvergne, de nouveau, voir : DousTeyssier 2011 : 
59 sqq. (chap. III sur les campagnes arvernes). Le 
Causse de Sauveterre : roche 2015. Le Périgord : 
Quoi de neuf… 2013 : 61-79. Pour le Cotentin : Di 
liBerTo 2014. Pour la province d’Aquitaine, dont au 
Bas-Empire : BoueT 2015 : 55-83, 142-149. Les ré-
gions des Causses : roche 2011. Pour l’“explosion” 
de l’occupation du sol et de la mise en valeur des 
terres au Haut-Empire en Gaule, voir aussi supra, 
Note n° 314. 
Et signalons ici au passage la parution de la Carte 
Archéologique de la Gaule pour la Corse, pourtant 
province romaine hors de Gaule (Michel et Pasqua-
laGGi 2014).
Pour le territoire de La Bruyère dans la province de 
Namur (Belgique) : hanuT, PoleT et salaVerT 2012. 
Les régions de basses terres telles que les Pays-Bas, 
voir : Hupperhetz et Derks 2014 ; Heeren 2014 ; le 
secteur Rhin-Meuse : Theuws 2008. Pour l’exploi-
tation des ressources de la région de l’Eifel (All.) : 
GrünewalD et wenzel 2012, portant pour une bonne 
part sur l’occupation du sol : par exemple, DoTTe-
rweich, wenzel et schreG 2012 : Baur 2012 ; GilJo-
hann 2012.
Pour la Gaule du Sud : leVeau 1998 ; et le-
Veau 2014a concerne aussi l’économie rurale et les 
cultures, dont oléiculture et viticulture (cf. Notes 
n° 318 et 336). Pour la région de Nîmes : ouriachi 
et FaVory 2013. Pour le Languedoc oriental (modé-
lisation des systèmes de peuplement antiques) : ou-
riachi et nuninGer 2011. Pour le territoire de Mar-
seille : Boufier et Garcia 2014 ; et celui de Vaison : 
voir la journée d’étude “Vaison et son territoire dans 
l’Antiquité” (Univ. de Grenoble, 22 avril 2015). Pour 
les abords de la Voie Domitienne en Biterrois : cla-
Vel-léVêque 2014 ; et l’occupation du sol à l’époque 
romaine en Biterrois : Olive et Ugolini 2013. Pour le 
secteur de l’étang de Montady (Hérault) : Le Roy et 
Dellong 2012 (dont plusieurs villae, et viticulture). 
Le territoire de Narbonne (dans l’Antiquité tardive) : 
riess 2013. Et j’ai déjà mentionné dans la précédente 
Chronique, l’ouvrage sur le Tricastin à l’époque ro-
maine (FaVory 2013) : j’en ai fait un compte-rendu 
dans la RACF, 52, 2013 ; une commune de la Drôme, 
Saillans : Bois et Planchon 2013.
Pour les régions littorales de l’Europe, voir infra, 
Note n° 350 et 351. Et les formes de l’occupation 
du sol, en Gaule et en Espagne, sont le sujet de la 
majorité des communications au Colloque AGER de 
Barcelone (voir supra, Note n° 313) ; et pour le Pays 
Basque, voir : esTornes lasa 1982 (non cité en son 
temps).
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Pour la cité des Trinovantes (GB) : Rippon 2013. 
Pour la région de la rivière Vecht, en Germanie 
libre (frontière Pays-Bas-Allemagne) : Van Beek et 
Groennewoudt 2011. Pour les provinces du Nord-
Ouest (dont Gaule) et danubiennes de l’Empire 
romain, l’inluence de la romanisation sur l’occu-
pation du sol était étudiée par : alTeKaMP et schä-
Fer (2001) 2014, qui fait l’objet d’une réédition 
numérique. L’occupation du sol du Vie s. av. n. è. au 
Viiie s. de n. è. dans tout l’espace adriatique : Ma-
rion et Tassaux 2015. Pour les travaux anciens de 
G. Tomassetti sur les campagnes de Rome, voir : 
erMini Pani et soMMella 2014. Pour la Campanie 
(Italie) : FaTiGaTi et ForMaTo 2012 ; et le territoire 
de Cortone (Étrurie) : GualTieri et Fracchia 2015. 
Pour l’Italie centrale et septentrionale, voir Bour-
din 2013 ; pour l’Apulie : Fiorello et ManGiaTor-
Di 2013. Le peuplement de la plaine de Tarquinia : 
Scapaticci 2008. La Sardaigne (dont viticulture et 
oléiculture) : roPPa 2012 ; roPPa et Van DoMMe-
len 2012. Le territoire de Tindari (Sicile) à travers le 
temps long (dont période romaine) : Fasolo 2011.; 
l’habitat rural en Sicile romaine dans l’Antiquité 
tardive : De Fino 2009 ; et voir quatre autres com-
munications, au Colloque international de l’École 
Française de Rome (Rome, 4-6 nov. 2013) “AdriAt-
las e la storia dello spazio adriatico (VI a.C.-VIII 
d.C.)”, concernant respectivement l’espace adria-
tique, la péninsule d’Istrie, la Caonie et le Picenium, 
et les Pouilles. Pour le territoire de l’Albanie : Fer-
riès et sKenDeraJ 2013. Pour la Phrygie romaine : 
Dalla rosa 2015. Pour les côtes occidentales de la 
Cilicie dans l’Antiquité, dont à l’époque romaine : 
BlanTon 2000. Pour le territoire de Dyrrachium 
(Illyrie/Épire) : MoDeraTo 2015. Pour l’Hinterland 
d’Alexandrie en Égypte, voir : Kenawi 2014 ; et 
celui d’Afrique romaine à la frontière de l’Empire : 
corDoVana 2012. Pour les campagnes de la cité de 
Thugga (Tunisie) : voir la contribution de S. Aou-
nallah et L. Maurin dans : PiMouGueT-PeDarros, 
claVel-léVêque et ouachour 2013. Les campagnes 
de Tripolitaine (en lien avec l’économie monétaire), 
de Cyrénaïque et du Fazzan septentrional (dont irri-
gation) : Munzi 2013 ; KenricK 2013 ; Merlo, ha-
KenBecK et BalBo 2013. La région du delta du Nil 
à l’époque romaine : Blouin 2014. Pour une com-
munauté rurale de Mésopotamie dans l’Antiquité 
tardive : voir infra, Note n° 369.
Enin, plus généralement, sur les campagnes de 
l’Antiquité : wiTcher 2009. Et le peuplement de 
l’Italie et du monde romain : BourDin, DuBouloz 
et rosso 2014. Pour les territoires coloniaux pré-
coces : voir l’intervention d’A. Casarotto “Early 
Roman colonial landscapes” à la rencontre de 
l’Association Internationale d’Archéologie Clas-
sique “Territorio, rituali, colonizzazione” (Rome, 
15 déc. 2014). 
Et “L’habitat rural du haut Moyen Âge en France 
(Vème-XIème s.) : dynamiques du peuplement, formes, 
fonctions et statuts des établissements” était le 
thème des 36es Journées internationales d’Archéo-
logie Mérovingienne organisées par l’Association 
Française d’Archéologie Mérovingienne (AFAM), 
ici avec une conception large du haut Moyen Âge, 
empiétant d’une part sur l’Antiquité tardive, de 
l’autre sur le Moyen Âge central. Des apports de 
l’épigraphie à la connaissance de l’organisation 
des territoires : voir plusieurs contributions dans 
la section “Vermessung von Räumen” de : ecK et 
FunKe 2014.
Voir aussi infra, Note n° 320 et 337, ainsi que 
Note n° 350 pour les milieux littoraux. Pour l’occu-
pation du sol dans l’Antiquité tardive (Espagne), 
voir aussi infra, Note n° 369.
320 - … et les prospections, la carte archéolo-
gique
Signalons un recueil important sur la prospection 
archéologique à travers le temps et l’espace, comme 
approche archéologique incontournable : neuBauer 
et al. 2012. Pour les prospections pédestres sur le 
Plateau lorrain, voir : nüsslein 2015a. Et pour les 
méthodes de prospection non invasives et leurs rap-
ports avec le “remote sensing”, dont Lidar : KaMer-
Mans, GoDJa et Posluschny 2014. 
Le Lidar est en effet de plus en plus couramment 
mis en œuvre pour prospecter de grandes surfaces, 
et non seulement boisées : voir aussi les “Journées 
de travail internationales TRAIL 2014, formation 
et recherche pour l’interprétation archéologique 
des données LiDAR” (organisé à Frasne en 2014 
par L. Nuninger) ; et voir supra, l’une ces Ate-
liers de Rurland sur la prospection en milieu boisé 
(Note n° 314). Et l’apport du Lidar à l’étude d’un 
paysage boisé de la chaîne des Puys : BoiVin et 
al. 2015a. Un important programme d’étude (avec 
mise en œuvre du Lidar) a été engagé sur les mas-
sifs  forestiers du domaine de Chambord et voisins 
(forêts de Russy, de Boulogne et de Blois, Loir-et-
Cher) : SOLiDAR, avec la participation du LAT 
(UMR CITERES) ; des prospections au sol, aupa-
ravant, avaient déjà révélé de nombreux sites, dont 
de la période romaine (MaGGiorani 2009 : 151-
169 ; 2012 : 10-17). 
Pour les résultats des prospections en forêt de 
Bellême (Orne), voir : MoranD 2007 ; ou autour de 
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Bibracte : creiGhTon et al. 2007 ; et le Causse de 
Sauveterre : roche 2015. Les prospections susté-
matiques au sol, quadrillées, ont été aussi mises en 
œuvre sur plusieurs sites d’agglomérations antiques 
du Centre-Est : cf. VenaulT 2014 : 57 sqq. Pour la 
prospection aérienne en général : GauTier 2014.
Et pour le rôle des SIG dans l’établissement de la 
carte archéologique pour l’Antiquité en basse Nor-
mandie, voir encore : léon 2015.
Et voir supra, Note n° 319 ; et infra, Note n° 326, 
pour l’utilisation du matériel hors-site issu de pros-
pections au sol.
321 - La terre et le domaine/fundus : 
Voir aussi des questions liées, supra, Note n° 318, 
et infra, dans les Notes n° 322, 324, 326 et 336…
Pour les lois agraires romaines : voir sPanier et 
hollanDer 2013 ; et la loi agraire de 111 av. J.-C. 
en Afrique romaine : Peyras 2015. Ces questions 
domaniales sont aussi les principales traitées par : 
Carlsen 2013. Pour les stratégies économiques des 
grands domaines d’Oxyrhychus en Égypte romaine : 
VenTicinque 2014 ; et différents paiements pour un 
domaine d’Égypte romaine : PaGanini 2014.
Voir aussi, pour la Phrygie, supra, Note n° 319. 
Pour la relation entre mausolées et grands do-




Pour la main-d’œuvre agricole aux périodes ar-
chaïques (Viiie-Ve s. av. n. è.), voir : zurBach 2015.
Le Colloque de la MRSH (Caen, 8-10 oct. 2014) a 
porté sur “Les “Petites gens” de la Terre : Paysans, 
ouvriers et domestiques du Néolithique à 2014”. Le 
patronage des pauvres ruraux : Garnsey et woolF 
1989 (non signalé en son temps). L’interprétation 
des données archéologique quant à la reconnais-
sance des classes subalternes en Grande Grèce : 
Pollini et esPosiTo 2013. Le poisson comme nour-
riture des pauvres dans le monde judaïque antique : 
GarDner 2014.
Pour la question, de nouveau, de l’esclavage 
(et des maîtres) dans le monde romain, je signale 
la XXe Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie 
du monde romain (Poitiers, 18-19 sept. 2014), “Es-
claves et maîtres dans le monde romain. Expressions 
épigraphiques des liens et de relations”, avec cepen-
dant une seule communication concernant la Gaule, 
et aucune spéciiquement le monde rural. L’escla-
vage dans le monde antique en général : BelTrán, 
sasTre et ValDès 2015 ; et la place de l’esclavage 
dans l’économie antique dans l’hisoriographie : 
Montoya Rubio 2015. Quant aux esclaves et affran-
chis et leur rôle économique dans l’Empire romain, 
voir : Bell et raMsBy 2013. La place de l’esclavage 
dans l’économie agraire de Rome : Mac Gaw 2014 ; 
et l’évolution de l’esclavage en Italie centrale : sil-
Ver 2013.  L’esclavage et le colonat en Italie dans 
l’Antiquité tardive : Vera 2010 ; 2012 ; 2013. Et 
plus généralement : annequin 2012 ; esclaves et 
affranchis dans les inscriptions funéraires des Tré-
vires : BinsFelD 2006/07. 
La main-d’œuvre agricole en Méditerranée aux 
époques archaïques ; zurBach 2015. Les travail-
leurs en Espagne romaine selon les sources épigra-
phiques : cresPo 2009. Le travail saisonnier et les 
migrations ville-campagne en Italie romaine : erD-
KaMP 2015a. Le salaire de dépendants de domaines 
en Égypte romaine ; PaGanini 2014. Le patronage et 
la société paysanne en Narbonnaise : sarachu 2012. 
Et pour cette même période, le statut des salariés 
de la terre est examiné par C. Freu dans le dossier 
Mondes… II 2013. 
Quant aux élites, voir notamment pour leur rôle 
dans les campagnes : caBoureT 2013. Les notables 
voconces au Haut-Empire : réMy et MaThieu 2013. 
Pour la déinition de l’objet de luxe dans l’Antiquité, 
voir la Journée d’étude (org. F. Gury, J. Trinquier et 
P. Schneider, ENS, Paris, 10 nov. 2014) “Ex oriente 
luxuria (I). Introduction : comment déinir un objet 
de luxe ?”. Et c’est la notion de prestige qui fait 
l’objet du Colloque “Le prestige à Rome. Autour de 
la hiérarchie, de la différenciation et de la recon-
naissance sociales entre République et Principat” 
d’ArScAn/équipe ESPRI (MAE, Nanterre,  29-30 
sept. 2014). Et voir encore les Journées d’Étude du 
CRESEM (Univ. de Perpignan, 24-25 sept. 2015) 
“Entre espace public et espace privé : les élites en 
représentation dans le monde romain”. Pour le luxe 
des villae, voir infra, Note n° 328. 
Pour la propriété foncière rurale et les différents 
protagonistes dans l’exploitation de la terre dans le 
monde romain, voir : erDKaMP, VerBoVen et zuiDe-
rhoeK 2015 (et par exemple : erDKaMP 2015a).
La parenté et l’identité sociale en Gaule et Ger-
manie : MaThieu 2011. Pour l’étude du travail à par-
tir des sources épigraphique en Espagne romaine : 
cresPo 2009. Le statut des artisans et commerçants 
dans l’Occident romain : Tran 2014. Pour les col-
lèges et associations, voir infra, Note n° 354. Pour 
les famines et les épidémies dans les campagnes de 
l’Antiquité tardive : sTaThaKoPoulos 2012. De ce 
point de vue social, les pratiques de votes sont inté-
ressantes ; voir la Journée d’étude “Pratiques, lieux 
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et inalités du vote en Gaule”, organisé par la MOM 
à Lyon (5 avril 2014). Les questions de parenté et 
d’identité sociale à travers les Gaules et les Germa-
nies (selon surtout la documentation épigraphique) : 
MaThieu 2011.
Pour la démographie – dont rurale – en Italie 
du iiie s. av. n. è. au iie s. de n. è., voir : liGT 2012. 
Le débat sur la démographie à l’époque romaine a 
été repris par : scheiDel 2001 (non cité ici en son 
temps).
Enin, pour les données épigraphiques dans le 
monde rural, voir plusieurs contributions sur le 
thème “Epigraphik ländlicher Räume” (dont pour la 
Narbonnaise : haeussler 2014), ou encore la place 
des grafiti dans le domaine privé thème “Inschrif-
ten in privaten Räumen”, dans : Eck et Funke 2014.
323 - Parcellaires
Tout d’abord une note d’“humeur” : depuis les 
années 1990, où les travaux sur l’archéologie du 
paysage et notamment des parcellaires ont été inté-
grés aux questions traitées en matière d’archéologie 
agraire et agro-pastorale, notamment en contexte 
d’archéologie préventive, une routine s’est peu à 
peu installée, avec ses effets pervers. L’un d’eux, 
et non des moindres, concerne le terme même de 
“parcellaire”. Rappelons qu’il s’agit de l’organisa-
tion globale des parcelles exploitées d’un terroir, 
d’un territoire, différent donc du cadastre qui est 
l’enregistrement, dans un but essentiellement iscal, 
de ce parcellaire (cette confusion étant aussi parfois 
de mise). Beaucoup de RFO et publications issues 
de l’archéologie préventive utilisent de manière au-
jourd’hui récurrente le terme de “parcellaire”, pour 
désigner une seule parcelle, avec ces limites, voire, 
souvent, une ou deux de ces limites (fossés, le plus 
souvent). Prendre la partie pour le tout ne me paraît 
pas en la matière admissible car non pertinent : il 
serait raisonnable de revenir aux références de base 
et aux fondamentaux, à savoir ici le vocabulaire de 
la géographie humaine.
Un atelier “Clôturer, réguler, prélever : ap-
proches archéologiques et textuelles” (Univ. Pan-
théon-Sorbonne, Paris, 20 nov. 2014) a comporté 
plusieurs interventions concernant les parcellaires 
anciens : A. Lefort et C. Marcigny pour les parcel-
laires protohistoriques de Normandie, F. FaVory 
pour l’approche par le corpus gromatique, O. Blin 
pour les parcellaires protohistoriques et antiques 
d’Île-de-France…
De possibles parcelles en banquettes ou planches, 
entre de petits fossés, à Annoeullin (Nord) et Harnes 
(P.-de-C. ; larg. des “planches” de 3-3,5 m) : Gil-
leT et Fechner 2013 : 44-52, Fig. 11 ; cf. Blan-
quaerT 2001 ; leriche 2008 : 18-19, Fig. 21-23.
Plus généralement sur les structures agraires 
(dans l’Antiquité Tardive) : voir JailleTTe 2012 ; et 
pour les parcellaires de la Lucanie dans l’Antiquité 
Tardive, voir la contribution de S. Del Lungo dans 
le dossier Mondes… II 2013.
Les parcellaires ruraux en Syrie du Nord antique : 
aBDouKariM 2012. Et pour les parcellaire conservé 
sous forêt, voir encore supra, Note n° 314. Voir aus-
si infra sur un parcellaire de Brie, Note n° 352.
324  -  L’archéogéographie,  l’arpentage  et  la 
terre, les centuriations
Après avoir rejeté l’idée de faire de l’archéologie 
ou de l’histoire et avoir déini sa propre discipline 
(étude des formes du paysage dans le temps long, 
soit histoire du paysage) comme une “archéogéo-
graphie”, Gérard Chouquer s’associe à M. Watteaux 
(2013) pour proposer une étude historiographique 
sur ce qu’ils dénomment la “géohistoire”. Et ceci 
est appelé (c’est à la mode !) une “archéologie” de 
ces disciplines, dans un sens évidemment dévoyé 
de celui que les archéologues donnent à la leur. 
On continue donc un peu à jouer avec les mots et 
les concepts, ce qui n’éclaircit pas forcément la 
question. Aussi préféré-je, comme je l’ai déjà dit 
(cf. par exemple FerDière 2013) les travaux que 
G. Chouquer consacre par exemple à l’étude des 
textes antiques concernant cadastre et iscalité : 
chouquer 2011, signalé dans ma chronique 2013 
(Note n° 295), et ici pour les textes sur le Haut-Em-
pire, et heureusement récemment complété pour 
l’Antiquité Tardive par : chouquer 2014a (CR du 
premier à paraître in RACF) ; et voir aussi : chou-
quer 2015, et en ligne : 2014b ; voir aussi les tables 
alimentaires pour le Haut-Empire : chouquer 2013.
L’archéogéographie a par ailleurs fait l’objet 
d’un atelier de formation de la Casa de Velasquez 
“Archéogéographie et anthropologie de l’espace”, 
sur le thème de “L’agriculture irriguée et la mor-
phologie agraire des milieux humides” (Madrid, 
11-15 nov. 2013) ; et voir aussi le dossier : ManGa-
zani 2014b.
Sur les aspects juridiques chez les arpenteurs ro-
mains : KnoBloch et Möller 2013 ; le droit et les 
agrimensores dans le paysage agraire sous la Répu-
blique : caPoGrossi coloGnesi 2011/12. Pour les 
propriétés impériales : Maiuro 2012, dont villae et 
domaines. Pour le prix de la terre et le census sous la 
République, voir : ViGlieTTi 2014 ; l’arpentage dans 
l’Antiquité tardive en Lucanie : Del lunGo 2013.
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Et l’arpentage dans l’Antiquité tardive : Pey-
ras 2013. Les questions de spoliation et conisca-
tion des terres : Ferriès et Delrieux 2013 ; et les 
expropriations et coniscations dans les royaumes 
barbares, voir infra : Note n° 369. Pour la notion 
de propriété foncière à l’âge du Fer en Gaule, voir 
la communication de B. Lambot au 38e colloque 
AFEAF cité supra, Note n° 319. L’arpentage des 
terres dans l’Antiquité tardive : Peyras 2013. 
L’œuvre gromatique de Frontin : casTillo Pas-
cual 2013. Et voir encore la chronique de M. Cla-
vel-Lévêque (2013b).
Pour la politique agraire l’Hadrien à Septime Sé-
vère en Afrique romaine : GeBBia 2012.
Quant aux centuriations, je note que Ph. Leveau 
(2010) revient sur les territoires des cités d’Arles et 
Aix-en-Provence. Pour la centuriation de la plaine 
padane et ses relations avec la gestion de l’eau : 
Dall’aGlio, Ferrari et Franceschelli 201 ; celles 
du Biterrois : claVel-léVêque 2013a.
Enin, signalons l’édition du vol. 3 des Arpen-
teurs romains : Arpenteurs… 2014.
Et en général sur la gestion du territoire des cités 
à l’époque romaine : voir laMoine, BerrenDonner 
et ceBeillac-GerVasoni 2012. La colonisation et 
les structures agraires en Italie sous la République : 
PaGé 2012.
325 - Des bornes et limites parcellaires
De nouveaux vases enfouis pour marquer des 
bornes parcellaires, dans des fossés, sont signa-
lés, en Île-de-France et Picardie (4 cas) (PissoT et 
al. 2013). Pour Tremblay-en-France (Seine-Saint-
Denis), voir aussi : leGriel 2013 : 76, Fig. 37, avec 
un tel dépôt à une intersection de fossés, au iiie s.
On observe aussi de telles pratiques dès la pé-
riode laténienne : voir le poster de Ch. Landry au 
38e Colloque de l’AFEAF (cf. supra, Note n° 319).
Pour une borne de centuriation probable à Saint-
Martin-du-Var (Alpes-Maritimes) : Arnaud 2013.
Se pose sur ce point aussi de manière récurrente 
la question de la manière dont sont datés les fossés 
(en général par leur seul remplissage, évidemment 
postérieur à leur fonctionnement comme limite 
parcellaire et/ou drain) ; voir à ce sujet : Fer-
Dière 2015b.
326  -  Amendements  et  pratiques  agraires, 
agronomie et pédologie
À Dourges (Pas-de-Calais), des petits fossés 
parallèles pourraient correspondre à des cultures 
en planches (BarBeT, rousseaux et VanBalin-
GheM 2009).
“Améliorer et maintenir la fertilité des espaces 
cultivés, du Néolithique à l’actuel, en Europe du 
Nord-Ouest”, tel est le thème, suggestif, du sémi-
naire de recherche organisé par V. Zech-Materne, 
M. Balasse et S. Lepetz dans le cadre du thème 
transversal 3 “Systèmes agro-sylvo-pastoraux” de 
l’UMR 7209 (MNHN, 15 mai 2014). La question 
a été abordée sur le temps long, et par exemple 
la question du fumage des terres a été traitée par 
K. Fechner du point de vue géochimique et pédo-
logique.
Généralement, pour les pratiques agraires et le 
développement de l’agriculture, voir : caPoGros-
si 2014 ; France 2014 ; leVeau 2014, et pour les 
pratiques agraires, voir aussi infra, Note n° 334. Sur 
les potentialités agronomiques des sols dans l’Anti-
quité, voir encore : caMizulli et al. 2015.
Pour la boniication des zones palustres en Nar-
bonnaise, voir la communication de F. Marry au 
colloque sur les ports de la Méditerranée antique, 
infra : Note n° 351  ; et de même pour les marais 
de Phoinike (Illyrie/Épire) : lePore 2015. Pour le 
drainage des dépressions en Provence romaine : 
leVeau 2012.
Pour l’irrigation dans le monde romain, voir : 
hollanDer et sPanier 2013 ; ManGazani 2014a 
et b ; et un règlement d’irrigation en Espagne ro-
maine : ManGazani et Buzzacchi 2014. Et voir aussi 
supra, Note n° 319, et infra, Note n° 352.
Quant à la fumure (voir aussi ci-dessus dans cette 
même note les travaux de K. Fechner), l’explica-
tion admise de la présence de nombreux tessons 
hors-site découverts lors des prospections au sol 
est celle de leur épandage avec les fumiers pour 
l’engraissement des terres, depuis une haute Anti-
quité (Protohistoire ?). Mais certains chercheurs, 
tels par exemple que P. Ouzoulias, contestent cette 
interprétation, selon l’argument que la pratique du 
rejet des déchets domestiques dans la fumière n’est 
pas clairement attestée – hormis pour les vergers/
potagers –, en tout cas pour la période romaine. 
C’est sur cette interprétation courante que revient 
par exemple, pour la défendre, H. Forbes (2013 ; 
cf. aussi consTans 2014), pour la Grèce ancienne. 
Outre les références déjà données à ce sujet précé-
demment dans cette Chronique (surtout : Poirier et 
nuninGer 2012), voir aussi récemment, pour trois 
zones-tests du Berry, à la période romaine : Poirier 
et Laüt 2013.
Voici donc la “réponse” que j’ai sollicitée à Pierre 
Ouzoulias et qu’il a bien voulu me faire parvenir :
“J’ai en effet exprimé, à plusieurs reprises, ora-
lement, des doutes sur l’usage que font les spécia-
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listes de l’analyse des données de la prospection de 
surface de la catégorie qu’ils déinissent par l’ex-
pression d’“épandages agraires”. Je remercie donc 
Alain Ferdière de me donner la possibilité de les 
exposer succinctement par écrit.
L’idée selon laquelle des tessons de céramique 
retrouvés sur le sol sous la forme de nappes dif-
fuses pourraient être les témoignages d’un trans-
fert de matière organique des habitats vers l’ager 
est ancienne. Elle a notamment été formulée par 
T. J. Wilkinson (1982) pour expliquer la diffusion 
radioconcentrique et décroissante du matériel céra-
mique dans les campagnes autour de la cité abbassi-
de de Siraf en Iran. Il n’est pas douteux qu’une ville 
produit de grandes quantités de déchets organiques, 
mêlés à des débris d’objets, qui sont ramassés et uti-
lisés pour l’amendement des terres cultivées de son 
suburbanum. Dans l’Antiquité romaine, l’usage de 
ce stercus, du curage des latrines et des égouts et 
de tous les résidus organiques qui encombrent les 
villes est bien attesté par les textes. En Gaule, de 
vastes dépotoirs ont été fouillés le long du rempart 
qui borde l’amphithéâtre de Nîmes (MonTeil et 
al. 2003), et il est fort probable, comme le propose 
M. Monteil (1999 : 470), que le stercus de la ville 
ait été utilisé dans les champs de la proche périphé-
rie de Nîmes. Néanmoins, rien ne permettrait de le 
distinguer de celui qui aurait pu être produit par les 
établissements agricoles de ce suburbanum.
Des chercheurs anglo-saxons ont ensuite tenté de 
transposer ces techniques de prospection au monde 
rural, à l’écart donc des villes dont la capacité à pro-
duire du stercus est indiscutable. À ce titre, le travail 
de C. Hayield (1987) est exemplaire, car il réduit la 
portée des hypothèses déduites des ramassages de 
surface par des observations méthodologiques qui 
demeurent effectives, mais rarement considérées 
pleinement par les études récentes. J’en cite deux 
essentielles : les conditions de conservation des sites 
étant très variables d’un champ à l’autre, comment 
alors être sûr qu’un amas de tessons provienne d’un 
épandage agraire plutôt que d’un site particulière-
ment mal conservé ? Certains de ces amas corres-
pondent à des dispersions périphériques (peripheral 
scatter) autour des sites, comment les distinguer des 
épandages ? En conclusion, C. Hayield considère 
que l’interprétation des tessons isolés doit être très 
prudente.
À ces remarques de bon sens, j’ajoute d’autres 
observations plus générales. Dans un travail de 
terrain exemplaire, I. Bermond et Ch. Pellecuer 
(1997) ont montré que, pour la Préhistoire récente, 
l’Antiquité, le Moyen Âge et le bas Moyen Âge, 
les courbes de densité des indices archéologiques 
par unité de surface ont la même allure générale. 
C’est-à-dire qu’il n’y a pas de solution de continuité 
entre les densités attribuées à des sites et celles qui 
résulteraient d’“épandages agraires”. La détermina-
tion du seuil en dessous duquel la densité d’indice 
par mètre carré peut correspondre à un épandage est 
donc relativement arbitraire. En toute rigueur scien-
tiique, il serait nécessaire de confronter les données 
de la prospection et de la fouille pour établir, par 
régions, par nature de sols et par périodes, “l’image 
de surface” des sites de très petites tailles et celle 
des “épandages agraires”. Je pose l’hypothèse que 
ces deux catégories ne sont pas absolument distin-
guables.
Enin, je pense qu’il n’est pas prudent de dissocier 
l’étude de ces “épandages agraires” de l’analyse des 
systèmes agricoles qui les ont produits. La pratique 
de l’amendement des sols avec du fumier, qui serait 
le vecteur du mobilier découvert en dehors de l’em-
prise des exploitations agricoles, oblige à garder les 
bêtes d’élevage dans des bâtiments appropriés et à 
les nourrir avec du foin conservé dans des granges 
et fauché à la faux dans des prairies destinées à cet 
usage. Tous les éléments de ce système technique 
sont bien connus dans le nord des Gaules. Ils le sont 
beaucoup moins bien dans le sud, alors même que 
les “épandages agraires” ont surtout été mis en évi-
dence dans ces régions. Ce paradoxe est troublant.
Les dernières avancées de notre discipline, aux-
quelles les colloques d’AGER ont beaucoup contri-
bué, aboutissent à l’idée que nos recherches sur les 
campagnes gallo-romaines ne peuvent progresser 
sans s’intéresser à deux questions fondamentales : 
que produisent les exploitations agricoles et com-
ment elles le font ? L’apport de l’analyse des ves-
tiges de surface à cette problématique générale 
restera limité. La prospection n’en demeure pas 
moins un outil irremplaçable pour apprécier, dans 
de vastes territoires, les évolutions du peuplement.”
Ces arguments sont pertinents ; même si je n’uti-
lise en général pas personnellement le terme d’ 
“épandage agraire”, trop vague à mon avis, et ai le 
plus souvent cité des exemples plutôt de Gaule du 
Nord. J’ai donc proposé à N. Poirier de contribuer 
ici à ce débat, ce qu’il a aussi volontiers accepté. 
Voici ses éléments de “réponse” :
Je remercie également Alain Ferdière de me 
permettre de répondre aux arguments réticents de 
Pierre Ouzoulias, avec qui j’ai déjà eu l’occasion de 
discuter de ces questions, notamment dans le cadre 
du programme Archaedyn (GanDini, FaVory et nu-
ninGer 2012). Il n’est pas question ici de reprendre 
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l’ensemble des éléments de l’article que j’ai cosigné 
avec Laure Nuninger à ce sujet (Poirier et nunin-
Ger 2012), où nous avons tenté à la fois de rassem-
bler les arguments en faveur de l’interprétation du 
mobilier hors-site de prospection comme vestige 
d’épandage agraire et démontrer l’indigence des 
hypothèses alternatives à cette interprétation. 
Des hypothèses alternatives d’ailleurs, Pierre 
Ouzoulias n’en retient qu’une : la confusion entre 
ces épandages et des vestiges de sites érodés ou 
une dispersion périphérique des tessons autour de 
leur noyau. Je ne nie pas que ce genre de confu-
sion puisse intervenir, mais à la marge, certaines 
concentrations de mobilier pouvant être difici-
lement délimitées avec précision. D’ailleurs, de 
nombreux épandages sont identiiés sans relation 
de proximité immédiate avec tout site contempo-
rain, rendant impossible la confusion entre l’un et 
l’autre. De même pour ce qui concerne les vestiges 
de sites érodés, même si les caractéristiques mor-
phologiques des tessons dans ce cas (leur aspect 
usé, “roulé”), ou leur position topographique par-
ticulière (en bas de versant ou à proximité d’un 
cours d’eau) appellent généralement l’archéologue 
à la prudence (Moreau 2008 : 112 - 113). 
La question du seuil quantitatif entre site et épan-
dage est dificile à résoudre. En effet, les méthodo-
logies de terrain utilisées en prospection préconisent 
généralement un échantillonnage du mobilier hors-
site, mais une collecte exhaustive du mobilier intra-
site (pour optimiser leur datation). Cette différence 
de traitement rend impossible toute comparaison 
des densités respectives des sites et des épandages. 
Il est vrai que quand l’expérience est menée (par 
exemple PuiG 2003), elle montre une zone loue où 
la distinction entre site et épandage n’est pas évi-
dente. Mais il faut bien préciser que cette distinction 
ne repose pas uniquement sur le critère de densité, 
mais aussi sur la capacité à délimiter une concentra-
tion de mobilier ou encore sur la taille et la morpho-
logie des tessons. En effet, il apparaît que les sites 
livrent des tessons généralement moins fragmentés 
que les épandages. Forbes (2013) a récemment pro-
posé d’expliquer cette différence par le fait que les 
tessons présents dans les épandages résulteraient 
d’une opération de sélection des déchets incorporés 
au fumier. Nous pouvons tout à fait le suivre sur 
ce point : c’est plus généralement la question du 
traitement des déchets sur les sites ruraux qui per-
mettrait de progresser dans la compréhension des 
épandages.
Bien sûr, il n’est pas question de laisser de côté 
les systèmes agricoles dans lesquels s’insère la pra-
tique de l’épandage du fumier. C’est même l’objet 
d’étude de qui s’intéresse aux tessons hors-site ! 
Et je ne suis pas d’accord avec P. Ouzoulias quand 
il afirme que, sur ce point, l’étude des épandages 
ne fournira qu’un apport limité. Car, s’il est im-
portant de déterminer ce que l’on a produit sur 
les sites ruraux, et comment on l’a produit, il est 
également déterminant de savoir où l’on a produit 
(quels contextes topographiques, quels sols ?) : le 
mobilier hors-site de prospection livre justement 
cette information. Certes, des éléments de ce sys-
tème technique (comme la faux) font encore défaut 
sur les sites archéologiques. Mais on interprète 
de plus en plus de bâtiments ruraux comme des 
étables potentielles (rouPPerT à paraître), équi-
pées parfois de fosses à fumier (PoiTeVin et al. à 
paraître) ; on fouille des horizons archéologiques 
sur de grandes surfaces contenant du mobilier dif-
fus (par exemple : VirloGueux, roTillon et Jeu-
Dy 2005) ; j’ai pu également observer une relation 
directe entre la teneur en matière organique du sol 
et la densité de tessons hors-site récoltés en surface 
(Poirier 2010 : 97).
Ces tessons diffus existent bien (on les ra-
masse !), et ils ne sont pas arrivés là par hasard, 
comme le démontre leur cohérence statistique, spa-
tiale et chronologique. Qu’ils résultent de l’épan-
dage de fumures ou qu’ils révèlent à la marge la 
présence de sites très érodés, ils témoignent de 
l’occupation et de la mise en valeur des terroirs. 
Ils doivent donc être utilisés avec prudence, mais 
aussi avec l’assurance que leur analyse rigoureuse 
livre des informations sur l’organisation spatiale 
des inages.
Affaire à suivre, donc !
327 - Aediicium, villa et vocabulaire
On voit ces temps-ci réapparaître, dans les pu-
blications et notamment RFO issus de l’archéo-
logie préventive, le terme de “ferme indigène” – 
qui à mon avis n’apporte rien à celui de “ferme 
gauloise” –, voire celui d’aediicium, polysémique 
et donc ambigu, et parallèlement des hésitations 
quant à utiliser alternativement, selon les cas, ceux 
de “fermes” ou de “villae” (cf. mes précédentes 
Notes n° 16, 34, 88, 124, 163, 199, 289). Sans 
revenir sur ces questions de vocabulaire sur les-
quelles je me suis déjà souvent prononcé, je sou-
haite simplement revenir aux fondamentaux, les 
textes antiques qui ont offert ces termes aux éru-
dits et archéologues, en les remettant à leur place 
et dans leur contexte. Pour le terme d’aediicium 
au sens strict de résidence campagnarde, il est 
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pour les Gaules pour la première fois (et unique, 
à ma connaissance) utilisé par César10 (BG, VI, 30, 
3) pour désigner le lieu, sa propre résidence rurale, 
où se réfugie Ambiorix, chez les Éburons. Quant au 
terme de villa utilisé en Gaule, les deux occurrences 
principes, au ier s. de n. è. sont chez Tacite : la toute 
première pour 21 ap. J.-C., avec la résidence per-
sonnelle, près d’Autun, où se réfugie Sacrovir après 
sa révolte (Ann., III, 46), la seconde un peu plus 
tard, avec la villa de Iulius Sabinus qu’il incendie 
lui-même pour se faire passer pour mort, en 70 de 
n. è. (Hist., IV, 67)11 ; on peut y ajouter la “villa” 
du chef frison Cruptorix, donc en fait en germanie 
Libre, où des transfuges romains se réfugient en 28 
de n. è. (Tacite, Ann., IV, 73).
Voir aussi une rélexion sur la terminologie pour 
les formes des établissements ruraux de l’Espagne 
romaine : FernánDez ochoa, saliDo DoMinGuez et 
zarzaleJos PrieTo 2014.
Plus généralement, J.-M. Carrié consacre deux 
articles importants à la dénomination des struc-
tures rurales dans l’Antiquité Tardive (car-
rié 2012 ; 2013), dont bien sûr le terme villa.
Et sur la question du “village” dans les cam-
pagnes gallo-romaines, voir : MonTeil 2015.
328 - Des  fermes gauloises et gallo-romaines, 
des villae
Il s’agira, comme à l’habitude, ici surtout de 
recension bibliographique. On le fera par régions, 
d’abord pour les fermes gauloises puis pour les éta-
blissements gallo-romains, fermes ou villae, enin 
pour d’autres provinces romaines. 
Quant aux établissements préromains : de nou-
veau, pour la ferme gauloise du “Pâtural” près de 
Clermont-Ferrand, chez les Arvernes, voir : De-
BerGe et collis 2008. Une ferme de La Tène inale 
à Monteignet-sur-l’Andelot (Allier) : Garcia 2014. 
Une “résidence aristocratique” à Bourguébus 
(Calvados) : leForT 2014. Une ferme de La Tène 
inale intégralement fouillée à Cormeilles-en-Pari-
sis (Val-d’Oise) : PiMPauD 2013. Et deux autres à 
Marmande (Lot-et-Garonne) : BéhaGue 2013. Une 
ferme à enclos de La Tène inale à Pîtres (Eure) : 
10. Qui utilise cependant ce terme à de nombreuses reprises, 
dans des sens génériques et divers, y compris apparemment 
souvent au sens de ferme, habitat rural isolé.
11. Le rapprochement des similitudes entre ces trois textes 
seraient d’ailleurs à mon avis intéressantes à étudier de plus 
près, quant aux résidences rurales des élites indigènes en Gaule 
aux iers s. avant et après J.-C.
DarTois 2014. Un établissement de La Tène inale 
à Trémoins (Haute-Saône) : Joan et ViDeau 2014.
Plusieurs exemples d’établissements agro-pas-
toraux gaulois et/ou gallo-romains sont en outre 
concernés par les opérations préventives de la 
Ligne à Grande Vitesse Sud-Ouest, en Indre-et-
Loire : ferme gauloise puis villa gallo-romaine de 
Sorigny “Montison” (De la ferme… 2014) et “Né-
tilly” (Jouanneau-BiGoT 2013) ; ferme gauloise de 
Sainte-Maure-de-Touraine (Ferme… 2014) ; villa 
de Sainte-Catherine-de-Fierbois (Villa… 2014). 
St. Fichtl (2014) insiste quant à lui sur le fait que 
la plupart des villae gallo-romaines connaissent des 
prémices gauloises.
Parmi les rares fouilles programmées de vil-
lae, notons celle, encore en 2013, de Saint-Satur-
nin-du-Bois (Charente-Maritime) (Maurel et ri-
charD 2014), et de quelques exemples en Aquitaine 
actuelle, traditionnellement.
Pour la pars urbana des villae du Nord de la 
Gaule, voir la thèse de : GourDon 2012. Et par 
grandes régions :
Nord-Pas-de-Calais/Picardie : à Marquion et 
Sauchy-Lestrée (Pas-de-Calais), une villa associée 
à ses ensembles funéraires (voir l’intervention de 
Cl. Barbet aux Journées régionales de l’archéo-
logie du Nord-Pas-de-Calais, Valenciennes, 7-8 
nov. 2013), ainsi que l’établissement rural laténien 
et gallo-romain (jusqu’au iie s.) de Neuville-en-Fer-
rain (Nord) (DeniMal 2014a et b ; cf. interventions 
de D. Labarre et Ch. Denimal aux Journées régio-
nales de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, 
Boulogne-sur-Mer, 16-17 oct. 2014) ; une ferme à 
enclos fossoyé (LTF et ier s. de n. è.) à Sin-le-Noble 
(Nord) (DelPueche 2014). Un établissement des 
Haut- et Bas-Empire, avec un ensemble funéraire, 
à Verquin (Pas-de-Calais) (BaK et ouDry-Brail-
lon 2014), et à Brébières (P.-de-C.), un ensemble 
d’établissements comportant des bâtiments exclu-
sivement en matériaux périssables, qui évolue 
comme souvent de La Tène inale au iiie s. : huVelle 
et lacalMonTie 2015 ; Brébières… 2014 ; un éta-
blissement rural exclusivement du iie s. à Lauwin-
Planque (Nord) (Bron, BusTos et Deru 2012) ; une 
villa dotée de bains développés à Beutin (P.-de-C.) 
une petite villa avec le seul bâtiment résidentiel en 
dur, à Rouvignies (Nord) (laBarre 2014c) et un 
établissement avec ses bains à Beutin (P.-de-C.) 
(laBarre 2014a, b). Les importants établissements 
de Villeneuve d’Ascq “la HauteBorne”/Lesquin “au 
Chemin Perdu” (Nord) : DeFlorenne 2015. Une 
villa à Blendecques (P.-de-C.) (Maniez 2014) ; un 
établissement de La Tène et gallo-romain à Her-
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mies (P.-de-C.) (Marcy 2014) ; un vaste établis-
sement laténien et gallo-romain, avec sa petite 
nécropole, à Lauwin-Planque (Nord) (Meurisse et 
esTèVes 2014). À Cizancourt (Somme), une autre 
villa fouillée en préventif (Une nécropole… 2014), 
dans ce cas plutôt une ferme à enclos fossoyés ; pour 
l’établissement de Barenton-Bugny (Aisne) : auDe-
BerT A. et PinarD 2014 ; à Méaulte (Somme), une 
ferme gallo-romaine à enclos sans bâtiments en dur 
(Méaulte… 2007) ; et en général pour la Picardie, à 
partir les prospections aériennes de R. Agache, les 
fermes gauloises (Malrain 2014) et les villae gallo-
romaines (Collart 2014).
Champagne/Alsace/Lorraine : pour l’archéolo-
gie préventive, on peut encore signaler les villae de 
Damblain (Vosges), déjà signalée dans la précédente 
Chronique (à voir pour la bibliographie), de Grigny 
près Metz (Moselle) (BrKoJewiTsch et al. 2014). 
Des fermes et villae en Alsace : Romains… 2014 : 
28-41 et 72-77, dont les villae de Steinbourg (p. 30) 
et de Duntzenheim (p. 33 et 73). Un établissement à 
Ormes (Marne) (Peyne et FoisseT 2011).
Centre-Est (Bourgogne, Lyonnais…) : un établis-
sement de longue durée (âge du Fer-haut Moyen 
Âge) à Fareuns (Ain) (silVino et Maza 2014).
Île-de-France/Centre : villa de Saint-Pathus 
(Seine-et-Marne), surtout pour l’Antiquité tardive 
(hurarD et Bruley-chaBoT 2011) ; une villa munie 
de bains, du Haut-Empire, à Arthies (Val-d’Oise) 
(leFeuVre 2013 ; 2014). À Bazoches-les-Bray 
(Seine-et-Marne), un établissement des Haut- et 
Bas-Empire (aMeye 2013) ; une ferme des ier-iie s. à 
Gonesse (Val-d’Oise) (BouëTiez 2003) ; une ferme 
avec quelques bâtiments en dur et un atelier moné-
taire au iVe s. à Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne) 
(casasoPrana 2013). Sur le plateau de Mer (Loir-
et-Cher) (cf. supra, Note n° 319), un autre établisse-
ment (“la Gueule”) que celui précédemment signalé 
à “Beaudisson” a fait l’objet d’une fouille préven-
tive (couVin, Di naPoli et lanDreau 2013)12 ; et je 
signale le lancement d’un PCR “Atlas des établis-
sements gallo-romains de Beauce” (dir. A. Lelong) 
en 2015, dont le but est de réaliser des notices nor-
malisées (du type HARUR) pour tous les établisse-
ments ruraux gallo-romains (fermes ou villae) ayant 
fourni, en fouille ou photographie aérienne, des 
12. Voir aussi la communication de F. Couvin “Synthèses 
sur l’occupation du sol du plareau de Mer (Loir-et-Cher)” à 
la session de la Theoritical Roman Archaeology Conference 
(TRAC) “Roman territories and préventive archeology in 
Northern France : new approaches and new evidence”, des 28-
30 mars 2014 à l’Univ. de Reading.
éléments de plan, dans cette vaste région (cité des 
Carnutes). Dans les fouilles préventives de l’auto-
route A19 (Loiret) (FerDière et GuioT 2015), plu-
sieurs établissements de La Tène inale (cf. p. 109-
256) et de l’époque romaine (cf. p. 257-396), avec 
Chevilly (ferme gauloise), Batilly (ferme aris-
tocratique gauloise), Gondreville (établissement 
gallo-romain avec son mausolée), Cepoy et Attray 
(fermes gauloises et gallo-romaines), Corbeilles 
(petite villa). 
Centre-Ouest (Poitou-Charente/Pays-de-la-
Loire) : la villa d’Aytré (Charente-Maritime) a été 
assez exhaustivement fouillée en préventif (hanry 
et Miailhe 2005). Et des établissements plus mo-
destes, plutôt de type ferme, par exemple à Aubi-
gny “la Pâquerie” (Vendée), des iers s. av. et ap. J.-
C. (PéTorin 2013a, b et à paraître).
Bretagne/Normandie : pour les villae des Vé-
nètes et Coriosolites : DaViD 2013. À Bonchamp-
lès-Laval (Mayenne), une ferme gauloise puis 
villa gallo-romaine (Guillier et al. 2014). La 
partie résidentielle (qualiiée de “maison”) d’un 
établissement à Fouesnant (Finistère) (Pailler et 
al. 2014). Et j’ai déjà cité dans cette Chronique la 
villa de Mont-Saint-Jean (Sarthe), en lien avec un 
district sidérurgique : pour une nouvelle campagne 
de fouille, voir sarresTe 2014. Villa de Marcei 
(Orne) : le GaillarD 2007.
Auvergne/Limousin/Massif Central : pour 
quelques villae de Combrailles, en limite 
des Arvernes, Bituriges et Lémovices : Del-
hooFs 2014 : Fig. 44. Une villa à Flayat (Creuse) : 
Ganne 2012/13. Un établissement en bordure de 
voie à Varenne-sur-Allier : Besson et DacKo 2013. 
Pour les villae de Lozère (cité des Gabales) en lien 
avec les ressources du milieu, voir : roche 2014. 
L’Aquitaine : une villa à Avignonet-Lauragais 
(Haute-Garonne) : Passelac 2014. Les villae du 
Périgord : Quoi de neuf… 2013 : 71-79).
J’ai aussi le plaisir d’annoncer que la Revue 
Archéologique du Centre de la France inaugure 
une nouvelle série de suppléments destinés à la 
publication de fouilles récentes, notamment pré-
ventives, d’établissements ruraux gallo-romains 
(éventuellement laténiens-gallo-romains, ou en-
core gallo-romains-altomédiévaux, fermes ou vil-
lae) pour le centre de la Gaule, à savoir le territoire 
du ressort de la revue (régions, jusqu’en 2015 : 
Île-de-France, Centre, Auvergne et département de 
la Loire). Un premier volume sort en 2015 (Fer-
Dière 2015a), avec un gros article sur le bel établis-
sement laténien et gallo-romain de Parçay-Meslay 
(Indre-et-Loire), avec son grand grenier, et ceux 
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plus modestes, en Eure-et-Loir, d’Auneau, Gel-
lainville (sur ce dernier, voir aussi : Sites…  2011) 
et Prasville. 
Pour la Belgique actuelle/Pays-Bas : des villae à 
Saint-Hubert (henroTay 2011), à Matagne (corps de 
logis : Lefert 2011), à Jette (Van BellinGen 2011), 
à Mageroy (zeiPPen 2014), et plus généralement 
dans le Condroz (leFerT et Baussier 2011), l’éta-
blissement rural de Lontzen (Pion et al. 2011) ; la 
villa de Malagne à Jemelle (MiGnoT, BonaTo et liM-
Brée 2008) et ses thermes (nys 2014). Les établisse-
ments ruraux de Wallonie, dont des villae : raePsaeT 
et al. 2013. Pour les établissements des basses terres 
des Pays-Bas, voir Driessen et Van encKeVorT 2014. 
Et l’importante monographie de la villa de Hooge-
loon : royMans, DerKs et hiDDinK 2015.
Pour la Suisse : la villa gallo-romaine du “Prieu-
ré” à Pully (VD) a fait l’objet d’une monographie 
(May casTella 2013) : partie résidentielle fouil-
lée, luxueuse, du Haut-Empire, avec ses peintures 
murales, déjà connues mais étudiées ici en détail ici. 
La villa de Grenchen (canton de Soleure) : wull-
schleGer 2012. Et signalons des publications plus 
anciennes encore non signalées dans ces Chroniques 
(dépouillement des Rés. d’Arch. Suisse, en ligne), 
concernant les fermes ou villae de Suisse : villa de 
Zürich-Altstetten (roTh-ruBi et ruoFF 1987) ; ferme 
d’Oberweningen (Hufschmid 1983/85) ; villae de 
Hirzkirch et Grossdietwil (Meyer-Freuler 1988) ; 
de Montreux-Baugy, occupée jusqu’au iVe s. (Mo-
rel 1988) : de Pont-la-Ville/Mallamollière (Buchil-
ler 1989) ; de Boécourt “les Montoyes” (PaccolaT 
1989) ; les différentes campagnes de fouille de la très 
grande villa d’Orbe-Boscéaz (Paunier et al. 1991 ; 
1992 ; 1997 ; 1999) ; partie d’exploitation de la vil-
la de Pieterlen-Thötligen (Bacher et KoeniG 1992) 
et partie résidentielle de celle de Kloten-Aalbühl 
(DracK 1992) ; quatre fermes du canton d’Argovie 
(Hartmann 1992) ; villa de Langendorf (Spycher 
1993) ; plusieurs villae lacustres des rives du Lé-
man : rossi 1999 ; fermes de Neftenbach (rychener 
1999) et Kallnach-Hinterfeld (BE) (zwahlen et lue-
scher 2013).
En Allemagne (dont Norique, en Bavière et hors 
donc des Gaules et Germanies) : dans la région de l’Ei-
fel, les villae d’Obermendig, en lien avec un burgus 
en forme de puissant bâtiment à piliers internes (gre-
nier ?) (wenzel 2012), de Bad Neuenahr-Ahrweiler 
(saal 2012), et d’autres (henrich et MischKa 2012) ; 
la villa de Thalmassing (MücKler 2008) ; la villa 
de Burgweinting-Regensburg dans le Bas Palatinat 
(herziG, rauh et Theurer 2012) ; celle de Regens-
burg-Harting (schneTz 2013). En Bavière, la ferme 
de Markhof-Weisssenburg (hoFFenzirz 2012), celle 
de Bad Endorf (Kuehne, lincK et Klauser 2012), et 
celle de Möckenlohe (schaFliTzl 2012). 
Enin, pour la Gaule, en Narbonnaise, je note 
la publication de l’établissement viticole du “Clos 
Sainte-Anne” à Rougiers (Var) (chaPon et al. 2010), 
de ceux du “Mas de Fourques” à Lunel (oTT 2010) 
et de “Las Olivetas” à Mudaison (Hérault) (henry et 
raynauD 2010, tous deux également avec une pro-
duction viticole ; les établissements de “Baresse” 
Le Muy (Var) : BéraTo, Vasseur et DuGas 2012. 
Un grand établissement de la plaine de Nîmes a été 
récemment fouillé en préventif (Inrap Actualités du 
29 nov. 2013 : responsable d’opération, Ph. Cayn). 
Et de même un domaine viticole (ier-Vie s.) à Puylou-
bier “Richeaume”, en piémont sud de la Sainte-Vic-
toire (Bouches-du-Rhône). Le domaine de “Saint-
Bézard” à Aspiran (Hérault), avec ses activités 
artisanales (productions d’amphores, de tuiles…), 
fouillé depuis plusieurs années sous la direction de 
St. Mauné, a fait l’objet d’une publication : Mauné 
et carraTo 2013 (dont : carraTo 2013).
Plus généralement, sur le développement des 
villae dans les provinces septentrionales de l’Em-
pire romain : haBerMehl 2013. Et pour le rôle, 
notamment économique, de la villa dans les pro-
vinces romaines, voir rinD 2015. Et huit contribu-
tions au colloque AGER de Barcelone (voir supra, 
Note n° 313), portent sur la villa et autres formes 
d’établissements ruraux, en Gaule ou Espagne ro-
maine.
Hors de Gaule, pour d’autres provinces de l’Em-
pire romain :
Les établissements ruraux de Grande-Bretagne 
romaine font maintenant l’objet d’une base de 
données en ligne, comportant à ce jour (2015) non 
moins de 3482 sites (Allen et al. 2015) ; une villa à 
Minster/Thanet (Kent) : lyne 2011.
Italie : une villa périurbaine de Naples, à Ponti-
celli, touchée par l’éruption du Vésuve en 79 de n. 
è., et dont le nom du propriétaire, C. Olius Amplia-
tus, est attesté par un signaculum découvert dans 
les fouilles (cascella et Vecchio 2012 ; 2014). Les 
peintures murales de la villa de Boscoreale sont 
étudiées (BarBeT et VerBancK-PiérarD 2013). La 
villa d’Ossaia près de Cortone (GualTieri et Frac-
chia 2015). Un établissement du Latium : Valche-
ra 2009. Les fermes et villae de l’Ager Setinus (Sez-
ze, Italie) : aTTeMa, De haas et Tol 2013/14 ; la 
villa rustique a Ghizzole di Montegaldella (Vicenza, 
It.) : caTTaneo et GaMBa 2008. Les villae d’Italie 
centrale (Marzano 2007) et la composition archi-
tecturale des façades des grandes villae italiennes 
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(iers s. av. et de n. è.) (Garnier 2015) ; un établis-
sement rural avec son horreum à Cascina Braida 
dans le Piémont italien : VenTurino GaMBari et 
al. 2011 ; villa de Case Nuove à Cinigiano (Vac-
caro et al. 2013). La naissance de la villa italienne 
(à Rome) : TerranaTo 2001. Des chapiteaux igu-
rés de la villa impériale d’Anzio : De Meis 2013. 
La localisation de la villa de Caton d’Utique en 
Lucanie ou Bruttium : Di VasTo 2010 ; le luxe de la 
villa de Statius : Gauly 2006. Et la très prestigieuse 
villa del Casale de Piazza Armerina (Sicile) a fait 
l’objet d’une récente publication (PaTTi 2013 ; cf. 
aussi PensaBene 2010/11 ; rizzo 2013 ; et pour 
l’historiographie des fouilles : Sfameni 2013) ; et 
voir, à proximité, la villa de Faragola (VolPe et 
Turchiano 2013).
À signaler une étude des villae d’époque ro-
maine en Grèce (rizaKis et TouraTsoGlou 2013), 
abordant leur rôle économique. Et pour les villae 
romaine en Albanie, voir : Ferriès et sKenDe-
raJ 2013. Pour la villa de Zavali (Illyrie/Épire) : 
lazari et Palli 2015. 
Pour l’Espagne romaine, les formes des établis-
sements ruraux : FernánDez ochoa, saliDo DoMin-
Guez et zarzaleJos PrieTo 2014. Le cubiculum de 
la villa de Maternus à Carranque : carucci 2012.
En Autriche, et dans les provinces da-
nubiennes : villa de Pfafing (Gassner et 
Ployer 2011 ; 2012 ; 2014) ; celle de Hasendorf 
près de Liebnitz : Groh, seDlMayer et linDin-
Ger 2010 ; celle de Kleinstübing : sTeinKlauBer, 
arTner et renharT 2010 ; villae du territoire de 
Iuvarum-Salzburg (KasTler 2009) ; et en général, 
pour les villae des Alpes orientales, voir un col-
loque à Södingberg en 2008 : heBerT et sTeinKlau-
Ber 2009. 
Par ailleurs, les caves dans les établissements 
ruraux n’avaient pas fait l’objet de travaux spéci-
iques depuis pas mal de temps : voir récemment 
celles de Haute Normandie (aDrian, Beurion et 
luKas 2014) ; voir aussi infra, Note n° 349, avec 
une référence traitant aussi des celliers. Pour 
l’étude des matériaux de construction de la villa de 
Brans (Jura) : Viscusi siMonin et JaccoTTey 2013 ; 
les chapiteaux igurés de la villa d’Anzio : De 
Meis 2013.
Pour le rôle de la villa comme agent de roma-
nisation du territoire, voir : Leveau 2014. Pour les 
formes de l’habitat rural au Haut Moyen Âge, voir 
les 36es Journées internationales d’Archéologie 
Mérovingienne de l’AFAM, supra, Note n° 319). 
Et pour le devenir de la villa à l’époque carolin-
gienne (en fait à partir du Viie s.), voir le séminaire 
de recherche de l’Université Lumière-Lyon 2 “Vil-
la et espace rural carolingiens” (12 déc. 2014).
329 - … et les très grandes villae
En complément, toujours, de notre article (Fer-
Dière et al. 2010), pour les très grandes villae de 
plan symétrique axial, on signalera de nouvelles dé-
couvertes, par exemple présentées à l’occasion du 
séminaire Rurland (voir supra, Note n° 314) du 24-
25 mars 2014, à Rixheim et Habsheim en Alsace, 
à Plichancourt (Marne) ; de même à ce séminaire, 
par les récentes prospections aériennes de P. Nouvel 
dans le Centre-Est, dont le bel exemple à granges 
multiples de Tintury “Les Carreaux” (Nièvre). Et 
un exemplaire révélé par la prospection aérienne 
à Manchécourt “Grange des Musereaux” (Loiret) 
(Ch. Devilliers en 2014, o-inédite). Ou encore en 
Berry à Groises (Cher) (BoucheT 2005 : 89-90).
Le plus bel exemple récemment fouillé sur 
une vaste surface pour sa pars rustica est celle de 
Noyon (De MuylDer 2014 ; Une villa… 2014 ; 
Prestigieuse villa… 2015), ce qui permet de mieux 
comprendre le rôle de ce type d’établissement dans 
les campagnes gallo-romaines, ici encore une fois 
à proximité immédiate d’une agglomération, No-
viodunum-Noyon ; on y note en particulier une re-
marquable série de plombs à sceller, épigraphiques, 
sans doute destinés au conditionnement de produits 
du domaine (DuBuis et De MuylDer 2014). À no-
ter aussi, à Cysoing (Nord), une très grande villa 
à laquelle succède, c’est à noter, un établissement 
monastique (censier 2013). 
Au moins trois nouvelles très grandes villae as-
sociées à des agglomérations sont étudiées dans le 
cadre du PCR sur les agglomérations antiques de ce 
secteur (VenaulT 2014 : 32 sqq., 43 sqq., 441 sqq.), 
à Bar-sur-Aube (Aube, Izômes (Haie-marne) et sans 
doute Osselle (Doubs).
Un autre exemple (pars rustica seule) à Bayard-
sur-Marne (Haute-Marne) (Desmarchelier 2014) ; 
et encore un (pars rustica) à Dourges (Pas-de-Ca-
lais) (GeorGes 2014), avec plusieurs grands greniers 
à contreforts. Et celle de “Lungenkärchen” près 
Mendig (GrünewalD 2012) contrôlait peut-être les 
carrières de pierre de l’Eifel. Et j’ai déjà évoqué ici 
la belle villa du “Larry” à Liéhon (Moselle) : voir 
récemment laFFiTe 2015. Et encore une très grande 
villa à Magny-Court (Nièvre) : seGarD 2010.
J’ai par ailleurs déjà dit ce que je pensais de l’ap-
plication du terme de “villa” aux grandes fermes 
gauloises ; voir à ce sujet la communication de 
St. Fichtl (à propos de Batilly) au 38e Colloque de 
l’AFEAF : cf. supra, Note n° 328.
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J’ai déjà mentionné dans cette Chronique les 
fouilles en cours de la très grande villa de Panossas 
(Isère), qui pourrait, avec son grenier surdimension-
né, être en fait une agglomération-relais de l’annone 
(?) : voir Poux et BorlenGhi 2013.
La villa palatiale de Loig (All.) : haMPel 2014. Et 
des grandes villae associées à des agglomérations, 
à Ludna et Asa Paulini : voir infra, Note n° 360.
Pour la très grande villa d’Orbe Boscéaz (CH), 
voir supra, Note n° 328 ; celle déjà bien connue du 
Petit Bersac en Périgord : Quoi de Neuf… 2013 : 
78-79, plan Fig. p. 79 ; et celle d’Andilly-en-Bas-
signy (Haute-Marne) : serrano et al. 2012 (état 
des connaissances) ; ou celle d’Escolives-Sainte-
Camille (Yonne) : laurenT et DaGoBerT 2014. En-
in, notons l’étude du très remarquable ensemble 
de sculptures romaines découvertes dans l’excep-
tionnelle villa de Chiragan (BalTy 2015), avec les 
trois volumes actuellement du catalogue (BalTy et 
cazes 2005/12), qui permettent à l’auteur de pro-
poser d’identiier cette villa hors normes comme le 
centre d’un domaine impérial.
330 - Mobilier et monnaies, dans les établis-
sements ruraux
Sur la signiication de certains artefacts en 
Grande-Bretagne romaine : Allason-Jones 2011. 
Et les relations entre objets et identité culturelle 
dans les provinces occidentales de l’Empire ro-
main : ecKarDT 2014.
Voir la cachette monétaire de la ferme de Nef-
tenbach (ZH, CH), clos en 263-265 (Von Kae-
nel et al. 1993). Pour les monnaies de la villa de 
Vicques (JU, CH), voir Spitale 1992. Pour la mo-
nétisation et la circulation monétaire dans les cam-
pagnes romaines, voir : Hollander 2005 ; 2006 ; 
et pour les campagnes gallo-romaines, ceci a fait 
l’objet de deux contributions au Colloque AGER 
de Lille (Deru et González Villaescusa 2014), 
auxquelles il faut surtout ajouter, pour la Gaule 
du nord-est, les diverses interventions  à l’Atelier 
n° 7 (11 sept. 2015du programme RurLand  voir 
supra, Notice n° 314  ; http://rurland.hypotheses.
org/), “Monnaies et marchés dans les campagnes 
de la Gaule du Nord”. Voir aussi la piublication de 
l’importante thèse de St. Martin (2015) concernant 
la “monétisation” de la gaule du Nord et de l’Est 
du iiie s. av. n. è. au ier s. de n. è. Pour l’économie 
monétaire dans les campagnes de Tripolitaine : 
Munzi 2013.
La céramique d’un établissement rural à Be-
zannes, à la périphérie de Reims, dont au Bas-Em-
pire : arnauD et huarT 2015. Le mobilier métal-
lique de l’établissement de LT D des “Gains” à 
Saint-Georges-de-Baillargeaux (Vienne) : Ma-
Guer, linlauD et BerTranD 2015. J’avais déjà 
signalé dans ma précédente Chronique le travail 
de M. Spicher (2013 ; cf. à paraître), pour lequel 
j’ai émis au Congrès SFECAG d’Amiens quelques 
réserves méthodologiques (concernant notamment 
les limites du corpus mis en oeuvre…).
L’approvisionnement céramique des campagnes 
de Valence (Drôme) : BonneT et al. 2012 ; et pour 
ceci dans plusieurs autres sites ou régions dans des 
contributions au Colloque AGER de Lille : Deru 
et González Villaescusa 2014. Les lampes de la 
villa “coloniale” de “Goifieux” (Rhône) : Gal-
lièGue 2013. Et encore pour la céramique de vil-
lae de Narbonnaise, deux études dans : Mauné et 
DuPerron 2013.
L’apport du mobilier non céramique pour 
l’étude des sites, ici en lien avec les troubles du 
iiie s. dans le nord de la Gaule (auDeBerT et Bru-
neT 2015) ou par exemple pour l’établissement 
rural de Bezannes (Marne) (BriVes et DuMas-laT-
Taque 2015).
Les produits importés par le commerce pour les 
sites ruraux de Lusitanie, dont celui d’Alcoutim 
(Algarve, Portugal) : FernanDes, alMeiDa et Gra-
DiM 2013.
Incidemment, je signale ici plusieurs contribu-
tions concernant l’épigraphie en milieu rural dans : 
ecK et FunKe 2014.
Pour la vaisselle de cuisine, voir aussi infra, 
Note n° 349. L’exceptionnel ensemble de sculture 
de la villa de Chiragan : supra, Note n° 329. Et le 
mobilier propre aux sanctuaires était le thème du 
colloque cité infra, Note n° 363.
331 - La construction
Pour les questions liées à l’approvisionnement 
en matériaux de construction (pierre, bois, pierre ; 
terre crue et cuite…) puis à leur mise en oeuvre, 
voir le Colloque “Chantiers et  matériaux de 
Construction en Orient et en Occident de l’Anti-
quité à la révolution industrielle” (MOM de Lyon, 
Guédelon, 23-25 sept. 2015), dont quelques com-
munications pour la période romaine. Et voir su-
pra : Note n° 357. La place des matériaux dans 
les techniques de construction de l’Antiquité : 
wriGhT 2005.
Deux contributions au Colloque AGER de Lille 
(Deru et González Villaescusa 2014) ont porté 
sur l’approvisionnement en terres cuites architec-
turales. Signalons à cette occasion la mise en place 
d’un réseau pour l’étude des terres cuites archi-
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tecturales sur le temps long (donc pour la période 
romaine) : voir http://tca.hypotheses.org
Pour les matériaux de construction d’une villa, 
ou pour les caves, voir aussi supra, Note n° 328.
332 - Vie quotidienne en Gaule et culture maté-
rielle
Je signale aussi : “Iconographie du quotidien 
dans l’art provincial romain. Modèles régionaux”, 
XIVe congrès international d’art provincial romain 
(Dijon, 1er juin-6 juin 2015). L’iconographie peut en 
effet contribuer utilement à des thématiques telles 
que le monde rural qui nous concerne ici.
En dehors du fait que le terme de “culture maté-
rielle” a depuis peu tendance à redevenir à la mode, 
certains éléments m’en paraissent particulièrement 
porteurs d’informations sur la culture et l’organi-
sation sociale. C’est certainement le cas de la céra-
mique modelée (non tournée), dans toutes les cultures 
caractéristiques d’une production non artisanale mais 
domestique, spéciiquement aux mains des femmes. 
C’est entre autres l’intérêt d’un recueil récemment 
paru : Joly et Séguier 2014. Ces productions sont 
loin, en Gaule, d’être cantonnées au début et à la in 
de la période romaine, mais les faciès sont multiples, 
d’une région à l’autre.
Voir aussi supra, les mobiliers dans les établisse-
ments ruraux : Note n° 330.
333 - Archéologie des jardins 
Cette thématique est à la mode, mais les travaux 
portent rarement sur l’Antiquité, encore moins sou-
vent sur les Gaules. Un recueil récent sur le sujet 
présente cependant quelques contributions sur la 
question, certes parfois un peu marginales, pour 
l’Antiquité, parfois pour la Gaule : Van Ossel et 
Guimier-Sorbets 2014 (cf. mon CR : FerDière 2014 
(c)) ; j’y note des contributions sur l’iconographie 
(peintures murales), les jardins intérieurs des domus, 
l’ornementation végétale des péristyles, les bas-
sins en Gaule Narbonnaise, les jardins funéraires à 
Alexandrie, les jardins (ou vergers) de l’aggloméra-
tion gallo-romaine de Beaune-la-Rolande (Loiret), 
l’étude paléo-environnementale de parcelles de l’ag-
glomération de Châteaubleau (Seine-et-Marne), les 
approches pédologique, et géo-archéologique (mi-
cromorphologie), ainsi que xylologique, l’économie 
des jardins en Mésopotamie, les transformations du 
jardin dans l’Antiquité tardive, le droit et les limites 
du jardin à l’époque romaine.
Je note aussi un dossier d’Archéopages (Jar-
dins… 2014), avec quand même trois contributions 
pour la période romaine ; et voir : BuDeTTa 2014. Et 
un ouvrage sur les jardins antiques de Méditerranée 
orientale (dont Égypte et Grèce) : Martinelli 2012. 
Signalons aussi une conférence de Ph. Poirier, dans 
le cadre de la manifestation “Rendez-vous au jardin” 
du Ministère de la Culture (3-5 juin 2011) : “Jardins 
gallo-romains (jardins nourriciers)” (.pdf en ligne 
sur Researchgate), plutôt sur les vergers.
Pour les jardins de la grande villa de Seeb (ZH, 
CH), voir : Jacquat 1988 ; et pour les jardins autour 
de Gerasa : seiGne 2013 ; les données palynologiques 
concernant le jardin d’Hérode à Césarée (Israël) : 
lanGGuT, Gleason et Burrell 2015.
Plus généralement pour les jardins et l’intégration 
du monde végétal aux pratiques cultuelles, voir ol-
Mos, caBrera et MonTero 2005.
334 - Outillage et techniques agraires 
O. Nillesse (à paraître) se pose la question du dé-
veloppement technique de l’outillage agricole (araire 
à soc métallique, faux, faucille) en possession du 
paysan gaulois dans l’Ouest de la Gaule.
Une Table Ronde fait le point sur l’outillage : “La 
“caisse à outils” des domaines ruraux en Gaule 
(iie s. av. J.-C./viiie s. ap. J.-C.” (MAE, Nanterre, 8 
oct. 2015).
Et pour les outils liés au travail des végétaux, voir 
anDerson, cheVal et DuranD 2013.
Les forces, outil à usage multiple, dont la tonte de 
la laine : pour l’âge du Fer, voir : Kaurin 2011.
Le dépôt d’outils agricoles en nombre est une 
caractéristique de la province danubienne de Dacie : 
une nouvelle étude est réalisée par : rancu 2010.
À propos du vallus, encore : nys, BonaTo et liM-
Brée 2010 ; hossey 2011. 
Pour les outils miniatures de la région de Cologne, 
comme symboles mithriaques : Gottschalk 2012. 
Et je signale enin une nouvelle ibule en forme de 
joug à Magny-Cours (Nièvre) : seGarD 2010 : 183 
et Pl. 24, n° 3, qui mentionne aussi des exemplaires 
supplémentaires à Augst (CH) et Fressies (Nord), soit 
donc aujourd’hui seulement une douzaine d’exem-
plaires connus : il faut sans doute y ajouter deux 
exemplaires malheureusement sans provenance igu-
rant dans : Tache 2015 : 50, Pl. MTF 135, n° 2110 
et 2112, un incroyable cataloque de ibules antiques 
hors contexte, issues selon toute vraisemblance de 
prospections clandestines au détecteur de métaux…
NB : les techniques de boniication, d’amende-
ment, sont traitées ailleurs, supra, Note n° 326.
335 - Transports terrestres et véhicules
Pour les moyens de transport routier dans le 
monde romain : Molin 2013. La diffusion de la roue 
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à cerclage cloué au Proche Orient et dans le monde 
antique : Mühl 2014. Des éléments de char ont été 
mis au jour dans un dépôt métallique sur la grande 
villa de Bartring : haneMann 2012. 
Et voir encore différentes nouvelles contributions 
au sujet du spécialiste de ces questions, Georges 
Raepsaet (2008 : 2013 : à paraître), pour le monde 
gréco-romain.
336  -  Agriculture,  et  données  bio-archéolo-
giques 
Citons, pour le Jura, dont pour l’agriculture à la 
période romaine : JeunoT 2013. Pour les choix en 
agriculture à la lumière des données archéobota-
niques : voir la Session de l’EAA (Glasbow, 2-5 
sept. 2015), “Consumption Preferences and Agri-
culture Choices: an economic approach to identity 
in archaeobotany”
Il faut saluer la création d’un Groupement de 
Recherche (GDR) du CNRS, sous la direction de 
J.-D. Vigne (MNHN) “Sociétés, biodiversité et en-
vironnement : données et résultats de l’archéozoo-
logie et de l’archéobotanique sur le territoire de 
la France (BIOARCHEODAT)”. Et l’apport de la 
carpologie à l’appréhension des systèmes agraires 
dans le Nord de la Gaule est le sujet d’une récente 
thèse (DerreuMaux 2012), à partir des données 
de trois sites : Arras “Actiparc”, Dourges et Ville-
neuve-d’Ascq.
Pour l’agriculture à la période laténienne dans 
le Nord de la France, voir la communication de 
V. Zech-Matterne au 38e Colloque de l’AFEAF (cf. 
supra, Note n° 319), surtout à partir les données 
carpologiques. Pour l’agriculture dans le bassin du 
Rhône sur le temps long, dont durant la période 
romaine : BouBy 2014. Et les productions agro-
pastorales faisaient aussi partie, pour l’Âge du Fer, 
du thème du Colloque AFEAF de Nancy : Produc-
tion… 2015.
Pour les pratiques culturales et les systèmes 
agraires voir : JunG et PoMarèDes 2013. Et pour 
la quantiication de l’agriculture à la période ro-
maine : BowMan et wilson 2014. L’intensiication 
agricole, notamment dans les secteurs boisés des 
Gaules, à la période romaine : ouzoulias 2015. 
Pour l’économie ritale et les plantes cultivées en 
Limousin de l’âge du Fer au Moyen Âge : Bou-
cheTTe 2015.
Pour l’agriculture en général dans le monde 
romain, voir : erDKaMP, VerBoVen et zuiDe-
rhoeK 2015, dont erDKaMP 2015b. Et signalons 
une rencontre de l’Association Internationale 
d’Archéologie Classique “La voce dell’aratro” 
(Deutsches Arch. Institut, Rome, 28 oct. 2013 ; 
modératrice : K. Buwles), avec notamment une 
intervention de D. Lentjes sur les pratiques agri-
coles dans le centre-sud de l’Italie (iVe-ier av. J.-
C.), et de T. Watts sur l’agriculture en ville dans la 
Rome ancienne. Pour l’agriculture dans le secteur 
du Vésuve, voir aussi la contribution de G. Stefani 
et M. Borgongino au catalogue : Nutrire… 2015.
L’agriculture dans la cité des Trinovantes (GB) : 
Rippon 2013. L’agriculture (dont viticulture et 
arboriculture) d’un secteur de l’Ibérie nord-occi-
dentale : Tereso, raMil-reGo et alMeiDa-Da-sil-
Va 2013. Pour l’agriculture en Egypte à l’époque 
romaine, voir les contributions d’A. Bowman 
(p. 177-204) et de R. Bagnal (p. 205-212) dans : 
Bowman et wilson 2009. La vie rurale en Syrie à 
la période proto-byzantine : riVoal 2011.
Les données carpologiques de quatre puits gallo-
romains de l’agglomération d’Ambrussum-Ville-
telle (Hérault) : roVira 2012. Les données archéo-
botaniques et les cultures alimentaires en Afrique 
du Nord-Est entre 6000 av. n. è. et 200/300 de n. è. 
(époque romaine) : Beldados 2015.
Et je signale incidemment, à côté du vignoble 
gallo-romain mis en évidence à Gevrey-Chamber-
tin (Côte-d’Or), une supposée culture d’asperges 
également d’époque romaine, qui m’avait échappé 
lorsque j’ai mentionné ce vignoble gallo-romain 
(cf. DeMoule 2012 : 138).
Pour la place des produits de l’agriculture dans 
l’alimentation antique, voir infra, Note n° 349.
337  -  Paysage,  Paléo-environnement,  paléo-
climat 
Les travaux de D. Galop concernant le paléo-
environnement dans le temps long, dans les ré-
gions pyrénéennes, sont toujours suggestifs : il a 
publié un important recueil de contributions (Ga-
loP 2010). 
Citons un petit ouvrage traitant des données pa-
léo-environnementales en archéologie, très orien-
tée vers les milieux maritimes : BarDoT-caMBoT et 
Tranoy 2015. Pour les questions environnemen-
tales dans l’Antiquité en général : huGhes 2014.
Pour les relations, complexes et parfois ambi-
guës, existant entre archéologie et paysage, voir : 
Arch. … 2015.
Sur les questions d’érosion en lien avec l’occu-
pation du sol : Poirier et al. 2013. Les relations 
hommes-milieux sont examinées dans le temps 
long par : chenorKian et roBerT 2014. Pour 
l’évolution des sols à travers le temps, voir les 
Rencontres Internationales de Liessies, dans le 
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cadre d’un cycle “Des sols et des hommes”, sur 
“Sols et mouvement” (abbaye de Liessies, 24-25 
sept. 2014). 
Pour les relations entre villae et environnement, 
avec l’exploitation des ressources du milieu, voir : 
roche 2014 (pour la Lozère).
Les modiications du paysage sur le temps long 
de la haute Adriatique : cusciTo 2014 ; et pour le 
Latium et la Basilicate : GaBrielli et al. 2014. Pour 
le paysage rural du Latium en lien avec l’oléicul-
ture : Lo Castro et Cinti 2015. Pour le paysage et 
les données paléo-environnementales de la Campa-
nie antique : voir alleVaTo et al. 2012. L’écosys-
tème de l’Hinterland d’Afrique du Nord romaine : 
Cordovana 2012. Les changements climatiques et 
l’évolution de l’agriculture autour de Sagalassos 
(Turquie) dans l’Antiquité sur le temps long : KaP-
TiJn et al. 2013. L’impact écologique de l’occupa-
tion romaine pour le sud-est du Pays de Galles : 
Brown 2013. L’archéologie du paysage aux conins 
danubiens, roumains de l’Empire romain : oPreanu 
et Lăzărescu 2012.
Quant au paléoclimat, je note un court texte de 
M. Magny (2012). Et notons la 3e “Landscape Ar-
chaeology Conference” (Rome, 17-20 sept. 2014). 
Pour les données paléo-climatiques du glacier suisse 
d’Alesch, montrant le petit optimum de la période 
romaine : ParKer 2014.
Pour le paysage antique dans les textes géogra-
phiques antiques, je note une série de cinq ateliers 
de travail organisés par St. Lebreton, D. Marciotte 
et P. Schneider : “Paysages d’Orient et de Médi-
terranée : une étude comparée de la description 
des lieux dans le discours géopraphique antique”, 
dont le premier (Arras, 20 mai 2015) a porté sur les 
paysages littoraux (voir infra, Note n° 351). Quant 
à l’iconographie antique du paysage, notamment 
rural, en l’occurrence surtout dans la peinture ro-
maine, signalons : croisille 2010, qui renouvelle 
certainement largement par exemple l’étude de M. 
Rostovtzeff (1904). Et l’iconographie en la matière 
sur les mosaïques d’Afrique du Nord : lóPez Mon-
TeaGuDo 2012.
Le congrès de la Société Française d’Histoire des 
Sciences et des Techniques, organisé par P. Savaton 
& D. Acolat, a porté sur “Volcans et tremblements 
de terre de l’Antiquité à l’époque contemporaine”. 
Et pour un possible tsunami concernant dans l’Anti-
quité l’embouchure du Guadalquivir, voir : coMPa-
TanGello-soussiGnan 2013. 
Notons enin la mise en place d’une très impor-
tante Base de Données en archéobotanique et ar-
chéozoologie pour le territoire métropolitain, dans 
le cadre du GDR 3644 BioarcheoDat du MNHN : 
voir callou et Bally 2009.
Pour les questions paléo-environnementales liées 
à la gestion des bords de l’eau, des littoraux, voir 
supra, Note n° 351, dont autour du delta du Tibre, 
un cycle de Rencontres. Pour le rôle des transgres-
sions marines dans l’occupation du sol, voir infra, 
Note n° 351. Voir aussi infra, Note n° 347, pour les 
questions liées au boisement.
338 - Les céréales
L’orge, notamment comme fourrage des chevaux, 
dans la cité des Bataves : Voosen et GrooT 2008.
L’essor des blés nus en France du Nord à 
l’époque romaine : zech-MaTTerne, wieTholD et 
PraDaT 2014.
Pour des ordres de consignes sur papyrus concer-
nant notamment l’approvisionnement en céréales en 
Égypte : Balconi 2010. Pour l’approvisionnement 
en grain au Bas-Empire, voir infra, Note n° 369.
La culture de l’épeautre, notamment pour le malt, 
en Britannia : helM et caruThers 2011.
Pour l’annone dans l’approvisionnement de 
Rome, voir aussi la contribution de C. Virlouvet dans 
le catalogue : Nutrire… 2015. Et voir encore : Sous 
les meules… 2013. Voir aussi infra, Note n° 339.
339  - Bâtiments  d’exploitation,  granges,  gre-
niers et entrepôts
En introduction au thème du colloque AGER de 
Clermont (cf. supra, Note n° 313), j’ai proposé une 
contribution historiographique et méthodologique 
sur les divers bâtiments et structures liées à la pro-
duction agro-pastorale en Gaule romaine (FerDière 
à paraître a), à laquelle répondra un autre texte in-
troductif de Ph. Leveau (à paraître).
Un type récurrent de bâtiments d’exploitation du 
centre de la Gaule, que l’on propose de dénommer 
grange au sens le plus commun du terme, est notam-
ment étudié dans une autre contribution à ce col-
loque (FerDière, GanDini et nouVel à paraître). Et 
je note par exemple aussi le texte de bilan qu’y pro-
poseront P. Van Ossel et G. Huitorel concernant les 
structures de chauffe dénommés séchoirs à grain, 
fours de maltage/touraillage ou fumoirs (à viande).
Les greniers sont traités dans plusieurs commu-
nications du colloque AGER de Clermont-Ferrand 
(cf. supra, Note n° 313 : TréMenT à paraître), dont 
le type à plancher surélevé, sur murets parallèles 
(FouilleT et Morillon à paraître). J’ai cru utile de 
compléter mon texte introductif par un travail spéci-
ique aux différents types de greniers, stricto sensu, 
reconnus notamment en Gaule du Nord (FerDière à 
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paraître c). Pour l’horreum d’un établissement rural en 
Piémont italien : voir supra, Note n° 328.
Pour les entrepôts urbains, je signale la réédition 
numérique de : Jones et al. (2008) 2014. Et pour la 
législation concernant les horrea urbains dans l’Anti-
quité tardive : reBuFFaT 2012. Les horrea militaires 
et l’approvisionnement en grain de l’armée romaine : 
saliDo DoMinGuez 2011 ; et les manifestations reli-
gieuses en lien avec les horrea de l’Occident romain : 
saliDo DoMinGuez 2012. Les réserves de grain du 
burgus d’Obermendig, dans l’Eifel (zerl 2012). Et je 
n’avais pas signalé en son temps l’étude du contenu 
(plantes alimentaires, dont épeautre) d’un grenier 
incendié d’Amiens (in iie s.) (MaTTerne, yVinec et 
GeMehl 1998). Les horrea de Baia : GianFroTTa 2012. 
Et voir encore plusieurs horrea des agglomérations de 
la vallée de la Saône, Ludna et Asa Paulini (Béal, co-
quiDé et Tenu 2013 ; cf. mon CR FerDière 2014 (a)).
Une inscription d’Albanie au sujet du ravitaillement 
en céréales et des horrea : haensch 2012. Et voir infra, 
Note n° 349, pour le stockage des produits alimen-
taires.
340 - … et des silos gallo-romains ? 
De nouveau apparaît la proposition de conserva-
tion du grain en silos enterrés à l’époque romaine, en 
Limousin, sur la villa de Saint-Germain-les-Vergnes 
(Corrèze) (ManiqueT 2012) : malgré les arguments ap-
portés, sur la datation plus que sur la fonction, je reste 
sceptique, dans le désert de données de ce type pour la 
Gaule romaine qui seraient susceptibles de vraiment 
emporter l’adhésion.
341 - Les moulins
La question des moulins et des meules est assez au 
goût du jour, avec le développement d’une spécialité 
pointue, la “molinologie”. Mais certes beaucoup res-
tait – et reste – à faire en la matière, et par exemple 
les Actes du Colloque de Lons-le-Saunier (JacoTTey 
et rollier à paraître) bientôt publiés pour les mou-
lins à eau et à sang antiques et médiévaux, constituant 
ainsi un état de la question, remarquable. Le “Groupe 
Meule” a également organisé un colloque “Les meules 
à grain du Néolithique à l’Époque Médiévale, tech-
nique, culture, diffusion. Archéologie, Histoire des 
techniques” (Reims, 15-17 mai 2014). Notons aussi le 
petit catalogue d’exposition : Sous les meules… 2013. 
Et signalons par exemple13 le moulin hydraulique 
de Clermont-Ferrand (MarTinez 2013), la monogra-
phie du moulin à eau de Cham-Hagendorn (ZU, CH) 
13. Pour une bonne part présents dans les Actes à paraître men-
tionnés ci-dessus.
(Schucany et Winet 2014), ainsi que la fouille d’un 
second moulin hydraulique liée à la grande villa au 
nord de la ville, à Avenches “Les Tourbières” (Blanc 
et casTella 2011), et des moulins à eau gallo-romains 
dans le lit du Cher (Allier), liés aux carrières de meules 
en grès connues en aval (TrouBaT 2014). Des moulins 
à eau en Cilicie : roos 2012.
Pour les exemples de moulins dans l’Antiquité tar-
dive en Narbonnaise : lonGePierre 2013.
Les meules (provenance et contextes) sont aussi 
le sujet de trois contributions aux Actes du Colloque 
AGER de Lille : Deru et González Villaescusa 2014.
La gestion des carrières produisant des meules 
destinées au commerce extérieur, telles que les 
pierres volcaniques de l’Eifel ou du Massif Central, 
est donc aussi importante à examiner, dans son sta-
tut (domanial, etc.) : voir par exemple, pour l’Ei-
fel : ManGarTz 2008 ; 2012 ; GluhaK et hoFMeis-
Ter 2009. La trachyte d’Auvergne est aussi un des 
matériaux utilisés pour la production de meules 
exportées assez massivement dans toute une vaste 
Gaule centrale : voir à ce sujet BoiVin et al. 2015b. 
La production de meules en Suisse romaine : car-
leVaro 2012.
Voir aussi infra, pour les moulins en Espagne, au 
sujet des boulangeries : infra, Note n° 349.
342 – La viticulture, l’oléiculture… et la bière
Voir aussi infra, Note n° 317 (DeMoule 2012 ; 
MarciGny et BéTarD 2012) ; et supra, Note n° 328, 
avec plusieurs villae viticoles, et Note n° 319.
Pour la viti-viniculture gallo-romaine, voir la 
Table Ronde “Actualité des recherches archéo-
logiques sur la vigne et le vin en Gaule” (Musée 
gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal-Vienne, 26 
sept. 2015). Le vignoble, avec plantation de vignes, 
de Peyre Plantade “Le Renaussas” (Hérault) : JunG 
et PoMarèDes 2013. Et pour le petit clos de vigne 
de l’agglomération routière de Beaune-la-Rolande 
(Loiret), déjà signalé dans cette Chronique, voir : 
FerDière et GuioT 2015 : 319. 
Quant à la viticulture antique dans l’espace lyon-
nais, signalons un ilm (52 mn) “Le vin des terres 
lyonnaises. 20 siècles de vignes au bord du Rhône” 
(AMC2/Court-Jus Prod., 2015), par D. Geoffroy, 
sur une idée de M. Poux. La viticulture à l’époque 
romaine autour de Béziers : GoMez 2012. La viticul-
ture gallo-romaine en Alsace : schniTzler 2011 ; et 
en Suisse : Deschler-erB 2012.
La viticulture et l’oléiculture en Espagne ro-
maine : Teichner et Peña cerVanTes 2010/11 ; Peña 
cerVanTes 2010 ; et je n’avais pas signalé en son 
temps, pour la seule viticulture hispanique : celes-
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Tino Perez 1999 ; et voir aussi supra, Note n° 336 ; 
pour la viticulture de l’ager Barcinonensis en Es-
pagne : carreras MonForT et olesTi Vila 2013. 
Un établissement viticole (avec aussi oléiculture) 
à Zelfane (Tunisie) : sehili 2012. La viticulture en 
Grèce dans l’Antiquité, dont à la période romaine : 
Boulay et PiTTe 2013 ; en Grèce et à Rome : Pla-
sencia 2013 ; et autour d’Aquincum : haVas 2011. 
Et autour de Gerasa de la Décapole (Jordanie), 
voir supra, Note n° 333. Pour les pressoirs en Syrie 
antique : surtout dans l’Antiquité tardive : cal-
loT 2013.
Le vin et la viniication dans l’Antiquité en géné-
ral : Marcu-BoGan 2011. Et le rôle du vin dans le 
symposium : Porcaroli 2013. Pour la viticulture de 
l’Antiquité Tardive en Occident : voir Lewit 2012. 
La consommation de vin au Haut-Empire : Haber-
mehl 2006. Les vins importés ou produits en Illyrie 
(shPuza 2007/08). L’identiication des structures de 
foulage par l’analyse chimique : Migliavacca et Piz-
zehello 2012. 
Incidemment, pour le tonneau, je donne ici deux 
références pour le dieu “au tonneau” ou “au mail-
let”, Succelus : serGenT 2006 ; 2012.
Pour l’oléiculture, l’huile kasher antique est exa-
minée : roseMBluM 2009 ; voir aussi l’oléiculture 
dans le Latium : lo casTro et cinTi 2015 ; et voir 
supra, Notes n° 318 et 328, et infra, Note n° 352.
La distinction des boissons fermentées par leurs 
restes dans les récipients (vin, bière…) est délicate : 
c’est la question traitée par : Garnier, Frère et 
Trin-lacoMBe 2015 ; et les boissons alcoolisées, en 
général, en Gaule : lauBenheiMer 2015.
La brasserie romaine à Bonn : Morscheiser-nie-
BerGall 2012. Four de maltage/touraillage dans 
le Ries (Bavière) : czysz et Maier 2012. Le malt 
d’épeautre dans le Kent : voir supra, Note n° 338 ; 
et voir supra, Note n° 339, pour les four-séchoirs, 
possiblement de maltage.
343 - Fructiculture et arboriculture
Au-delà de la viticulture et de l’oléiculture, voir 
par exemple, pour l’histoire du citron et autres 
agrumes dans le monde méditerranéen, notamment 
dans l’Antiquité, un Séminaire organisé par AGRU-
MED (coord. G. Fiorentino, V. Zech et S. Coubray), 
à l’auditorium des Fouilles de Pompéi (4 déc. 2014) 
“Histoire des agrumes en Méditerranée : introduc-
tions, diversiications, usages”, avec des commu-
nications sur la palynologie ou la carpologie, mais 
aussi par exemple sur les textes grecs et latins (Cl. 
Pagnoux). Ce même Cl. Pagnoux a consacré à ce 
thème une séance “Exploitation et culture des arbres 
fruitiers en Grèce à l’âge du Bronze : l’apport des 
données carpologiques”, dans le cadre des Sémi-
naires “Histoire économique et sociale de la Médi-
terranée préromaine” (ENS, Paris). Des preuves 
d’arboriculture sur un établissement d’Ormes 
(Marne) : Peyne et FoisseT 2011.
Voir aussi, pour l’arboriculture dans le nord-ouest 
de l’Espagne romaine : supra, Note n° 336. Et (avec 
oléiculture) sur un établissement à Fumone (Italie) : 
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